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Р Е Ф Е Р А Т
Б а к а л а в р с к а я р а б о т а по т е м е:Р а з р а б о т к а р е к о м е н д а ц и й по 
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю п р о и з в о д с т в е н н о г о п р о ц е с с а к у л и н а р н о й п р о д у к ц и и в 
р е с т о р а н н о м к о м п л е к с е «HiltonGardenlnnKrasnoyarsk» со д е р ж и т 81 стр а ни ц 
т е к с т о в о г о д о к у м е н т а, 1 та б л и ц у, 10 ри с у н к о в в ви д е  сх ем, 2 пр и л о ж е н и я, 30 
ис п о л ь з о в а н н ы х л и т е р а т у р н ы х ис т о ч н ик ов.
О Р Г А Н И З А Ц И Я П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Г О П Р О Ц Е С С А
И З Г О Т О В Л Е Н И Я К У Л И Н А Р Н О Й П Р О Д У К Ц И И, О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е 
П И Т А Н И Е П Р И Г О С Т И Н И Ч Н Ы Х К О М П Л Е К С А Х.
Ц е л ь ю б а к а л а в р с к о й р а б о т ы я в л я е т с я р а з р а б о т к а р е к о м е н д а ц и й по 
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю п р о и з в о д с т в е н н о г о п р о ц е с с а к у л и н а р н о й п р о д у к ц и и в 
р е с т о р а н н о м к о м п л е к с е «Hilton Garden Inn Krasnoyarsk» .
Це л ь п о з в о л и л а с ф о р м у л и р о в а т ь за д а ч и, ко т о р ы е р е ш а л и с ь в д а н н о й 
д и п л о м н о й работе:
- из у ч и т ь с т р у к т у р у п р е д п р и я т и я;
- п р о а н а л и з и р о в а т ь п р о и з в о д с т в е н н ы й п р о ц е с с р е с т о р а н н о г о 
к о м п л е к с а п р и г о с ти н и ц е;
- ра з р а б о т а т ь р е к о м е н д а ц и и по с о в е р ш е н с т в о в а н и ю 
п р о и з в о д с т в е н н о г о п р о ц е с с а к у л и н а р н о й про д у кц ии.
О б ъ е к т о м и с с л е д о в а н и я я в л я е т с я р е с т о р а н н ы й к о м п л е к с  п р и г о с т и н и ц е 
«Hilton Garden Inn Krasnoyarsk».
Пр е д м е т и с с л е д о в а н и я - ор г а н и з а ц и я п р о и з в о д с т в е н н о г о п р о ц е с с а 
р е с т о р а н н о г о к о м п л е к с а г о с т и н и ц ы «Hilton Garden Inn Krasnoyarsk».
Пр е д п о л а г а е м ы е м е т о д ы и с с л е до в ан и я: т е о р е т и ч е с к и й анал из
л и т е р а т у р н ы х и с т о ч н и к о в по т е м е и с с л е д о в а н и я, м е т о д н а б л ю д е н и я сбо р 
ин ф о р м а ц и и, м е т о д и н т е р в ь ю с п р е д с т а в и т е л я м и г о с т и н и ч н о-р е с т о р а н н о г о 
ко мп ле кс а.
Р е з у л ь т а т о м б а к а л а в р с к о й р а б о т ы я в л я е т с я р а з р а б о т к а  р е к о м е н д а ц и й по 
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю п р о и з в о д с т в е н н о г о п р о ц е с с а к у л и н а р н о й п р о д у к ц и и в 
р е с т о р а н н о м к о м п л е к с е «HiltonGardenInnKrasnoyarsk»
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В В Е Д Е Н И Е
О б щ е с т в е н н о е пи т а н и е я в л я е т с я о д н о й из о б л а с т е й на р о д н о г о х о з я й с т в а, 
к о т о р а я в пе р в у ю о ч е р е д ь н а п р а в л е н а н а у д о в л е т в о р е н и е по т р е б н о с т е й 
на с е л е ни я. Д а н н а я о т р а с л ь п о д р а з у м е в а е т с о б о й д в и ж е н и е  т о в а р о в из сф ер ы 
п р о и з в о д с т в а в с ф е р у по т ре б ле н ия.
О б щ е с т в е н н о е п и т а н и е с л у ж и т н е о т ъ е м л е м о й ч а с т ь ю у с т р о й с т в а 
г о с т и н и ц ы и отелей. С т р у к т у р а г о с т и н и ч н ы х к о м п л е к с о в м о ж е т им е т ь 
н е с к о л ь к о п р е д п р и я т и й пит ани я: ре с т о р а н ы, ка ф е, бар ы, по э т а ж н ы е б у ф е т ы и 
м н о ж е с т в о др уг их. Д о п о л н и т е л ь н о м о ж е т бы ть о р г а н и з о в а н о о б с л у ж и в а н и е в 
ном ер ах. П е р е ч и с л е н н ы е п р е д п р и я т и я и м е ю т о с о б у ю с п е ц и ф и к у, от л и ч а ю щ у ю 
и х о т д р у г и х з а в е д е н и й о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я, в ч а с т н о с т и, в р е м я р а б о т ы 
к а ф е и л и р е с т о р а н а пр и го с т и н и ц е д о л ж н о бы т ь т а к и м, ко т о р о е бу д е т 
у д о в л е т в о р я т ь п о т р е б н о с т и по с т о я л ь ц е в го с ти н иц ы.
Д л я к а ж д о й к а т е г о р и и п о т р е б и т е л е й т р е б у ю т с я ос о б ы е м е т о д ы и 
п р и ё м ы обс л у ж и в а н и я. В пр о ц е с с е о б с л у ж и в а н и я т у р и с т о в ,и н д у с т р и я 
о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я и г р а е т в а ж н у ю р о л ь п р и с о з д а н и и и м и д ж а гос ти н иц ы. 
С л е д о в а т е л ь н о, на р у ш е н и е к а к и х-ли б о п р о и з в о д с т в е н н ы х п р о ц е с с о в ил и 
н е с о б л ю д е н и е н о р м и п р а в и л э т и к е т а п е р с о н а л а пр и о б с л у ж и в а н и и 
п о с е т и т е л е й п р и в о д и т к сн и ж е н и ю п р е с т и ж а и р е п у т а ц и и  го с ти н иц ы.
В в и д у в ы с о к о й к о н к у р е н ц и и в р е с т о р а н н о м и го с т и н и ч н о м би зн ес е, 
п р е д п р и я т и я в ы н у ж д е н ы р а з р а б а т ы в а т ь н о в ы е с и с т е м ы п р и в л е ч е н и я кл иен тов.
С у щ н о с т ь о р г а н и з а ц и и п р о и з в о д с т в а з а к л ю ч а е т с я в со з д а н и и у с л о в и й, 
об е с п е ч и в а ю щ и х п р а в и л ь н о е в е д е н и е т е х н о л о г и ч е с к о г о п р о ц е с с а 
п р и г о т о в л е н и я п и щ и .
Ц е л ь ю м о е й в ы п у с к н о й к в а л и ф и к а ц и о н н о й р а б о т ы я в л я е т с я р а з р а б о т к а 
р е к о м е н д а ц и й по с о в е р ш е н с т в о в а н и ю п р о и з в о д с т в е н н о г о п р о ц е с с а к у л и н а р н о й 
п р о д у к ц и и в р е с т о р а н н о м к о м п л е к с е Hilton Garden Inn Krasnoyarsk.
Це л ь п о з в о л и л а с ф о р м у л и р о в а т ь за д а ч и, ко т о р ы е р е ш а л и с ь в д а н н о й 
б а к а л а в р с к о й работе:
- из у ч и т ь с т р у к т у р у п р е д п р и я т и я;
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- пр о а н а л и з и р о в а т ь п р о и з в о д с т в е н н ы й п р о ц е с с р е с т о р а н н о г о 
к о м п л е к с а пр и г о с ти н и ц е;
- ра з р а б о т а т ь р е к о м е н д а ц и и по с о в е р ш е н с т в о в а н и ю 
п р о и з в о д с т в е н н о г о п р о ц е с с а к у л и н а р н о й про д у кц ии.
О б ъ е к т о м и с с л е д о в а н и я я в л я е т с я р е с т о р а н н ы й к о м п л е к с  пр и г о с т и н и ц е 
Hilton Garden Inn Krasnoyarsk.
Пр е д м е т и с с л е д о в а н и я - ор г а н и з а ц и я п р о и з в о д с т в е н н о г о п р о ц е с с а 
р е с т о р а н н о г о к о м п л е к с а г о с т и н и ц ы Hilton Garden Inn K rasnoyarsk.
Ак т у а л ь н о с т ь д а н н о й р а б о т ы з а к л ю ч а е т с я в с о в е р ш е н с т в о в а н и и 
п р о и з в о д с т в е н н о г о п р о ц е с с а, ко т о р ы й с в я з а н с м о д е р н и з а ц и е й 
п р о и з в о д с т в е н н ы х п о т о к о в, по д б о р о м с о в р е м е н н о г о о б о р у д о в а н и я, что в 
к о н е ч н о м ит о г е п р и в е д е т к п р о и з в о д с т в у к а ч е с т в е н н о й  п р о д у к ц и и и 
п о в ы ш е н и ю п р о и з в о д и т е л ь н о с т и труда.
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1 Тео р е т и ч е с к и е а с п е к т ы п р о и з в о д с т в е н н о г о п р о ц е с с а к у л и н а р н о й  
п р о д у к ц и и
1.1 П о н я т и е о б щ е с т в е н н о г о пи т а н и я
П и т а н и е - одн о из в а ж н е й ш и х и о п р е д е л я ю щ и х у с л о в и й з д о р о в о г о 
р а з в и т и я ч е л о в е к а, его ж и з н е д е я т е л ь н о с т и и ра б о т о с п о с о б н о с т и.
П р и г о т о в л е н и е п и щ и вн е д о м а и в н е д р е н и е и н н о в а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й 
п р и п р о и з в о д с т в е к у л и н а р н о й п р о д у к ц и и по зв оля ет:
- эк о н о м и т ь з н а ч и т е л ь н о е к о л и ч е с т в о вр е м е н и;
- эк о н о м и т ь св ои си л ы и труд;
- по п р о б о в а т ь б о л ь ш о е р а з н о о б р а з и е бл ю д, р а з л и ч н ы е к у х н и н а р о д о в 
м ир а, та к ж е п о п р о б о в а т ь с л о ж н о е бл ю д о, ко т о р о е с а м о м у п р и г о т о в и т ь 
н е в о з м о ж н о и з-з а о т с у т с т в и я н е к о т о р ы х и н г р е д и е н т о в;
- ра з в и т ь к у л ь т у р н о р а з в л е к а т е л ь н ы й с е к т о р э к о н о м и к и н а р о д н о г о 
х о з яй с т в а.
И з Г О С Т 31985-2013 след уе т, что о б щ е с т в е н н о е п и т а н и е (ин д у с т р и я 
п и т а н и я) - са м о с т о я т е л ь н а я о т р а с л ь э к о н о м и к и, с о с т о я щ а я из п р е д п р и я т и й 
р а з л и ч н ы х фор м с о б с т в е н н о с т и и о р г а н и з а ц и о н н о-у п р а в л е н ч е с к о й ст р ук ту р ы, 
о р г а н и з у ю щ а я п и т а н и е н а с е л е н и я, а та к ж е п р о и з в о д с т в о и ре а л и з а ц и ю г от ов о й 
п р о д у к ц и и и п о л у ф а б р и к а т о в, ка к н а п р е д п р и я т и и о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я, та к 
и вн е его, с во з м о ж н о с т ь ю о к а з а н и я ш и р о к о г о п е р е ч н я у с л у г  по о р г а н и за ц и и 
д о с у г а и д р у г и х д о п о л н и т е л ь н ы х у с л у г [2].
О б щ е с т в е н н о е п и т а н и е я в л я е т с я н а и б о л е е д и н а м и ч н о р а з в и в а ю щ е й с я 
от р а с л ь ю, все бо л ь ш е и бо л ь ш е п о я в л я е т с я н е б о л ь ш и х р е с т о р а н о в, каф е, 
за к у с о ч н ы х, в т о м ч и с л е п р е д п р и я т и й бы с т ро го пи тани я.
П р е д п р и я т и е (об ъ е к т) об щ е с т в е н н о г о п и т а н и я (пр е д п р и я т и е (объ е кт) 
п и т а н и я) - и м у щ е с т в е н н ы й к о м п л е к с, и с п о л ь з у е м ы й ю р и д и ч е с к и м л и ц о м или 
и н д и в и д у а л ь н ы м п р е д п р и н и м а т е л е м д л я о к а з а н и я у с л у г об щ е с т в е н н о г о 
п и т а н и я, в т.ч. из г о т о в л е н и я п р о д у к ц и и о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я, со зд а н и я 
у с л о в и й д л я п о т р е б л е н и я и р е а л и з а ц и и п р о д у к ц и и о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я и
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п о к у п н ы х т о в а р о в к а к н а м е с т е и з г о т о в л е н и я, т а к и вн е его по з а к а з а м, а та кж е 
д л я о к а з а н и я р а з н о о б р а з н ы х д о п о л н и т е л ь н ы х услуг.
П о ч е м у л ю д и в к л а д ы в а ю т с в о й к а п и т а л в р а з в и т и е о б щ е с т в е н н о г о 
п и т а н и я? С у щ е с т в у е т р я д причин:
- вы с о к а я с к о р о с т ь о б р а щ е н и я а н о н с и р у е м кап ит а л а. О к у п а е м о с т ь 
с о с т а в л я е т от о д н о г о до т р ё х л е т в з а в и с и м о с т и о т т и п а и к л а с с а с т р о я щ е г о с я 
биз нес а;
- на д ё ж н о с т ь б и з н е с а в с и л у в ы п о л н я е м ы х ф у н к ц и й п р е д п р и я т и я -  
пр е д о с т а в л е н и е п и т а н и я -  гл а в н о г о ф а к т о р а ж и з н е д е я т е л ь н о с т и и 
т р у д о с п о с о б н о с т и н а с е л е н и я;
- э к о н о м и я з а т р а т н а п р и о б р е т е н и е и з а м е н у т о р г о в о ­
т е х н о л о г и ч е с к о г о и х о л о д и л ь н о г о о б о р у д о в а н и я по с р а в н е н и ю с з а т р а т а м и в 
д р у г и х о т р а с л я х э ко н о м и ки.
П е р в о е, с че го н а ч и н а е т с я с т р о и т е л ь с т в о п р е д п р и я т и я -  эт о вы б о р 
м е с т о р а с п о л о ж е н и я. М о ж н о в з я т ь в а р е н д у з е м л ю н е о б х о д и м о й п л о щ а д и и 
с т р о и т ь с б о л ь ш и м и в л о ж е н и я м и и з а т р а т а м и вр е м е н и, л и б о в з я т ь г о т о в о е 
п о м е щ е н и е, ко т о р о е у ж е п р о ш л о все э т а п ы с т р о и т е л ь с т в а , в т о м ч и с л е и 
с о г л а с о в а н и е с ор г а н а м и власти.
П е р в ы й э т а п т а к ж е п р е д у с м а т р и в а ю т р а з р а б о т к у би з н е с  п л а н а и вы б о р 
с о ц и а л ь н о й гр у п п ы по т р е б и те л е й. Б и з н е с п л а н п о м о г а е т п р е д п р и н и м а т е л ю 
р е ш и т ь с л е д у ю щ и е о с н о в н ы е задачи:
- на м е т и т ь к о н к р е т н ы е н а п р а в л е н и я д е я т е л ь н о с т и п р е д п р и я т и я, 
ц е л е в ы е р ы н к и и м е с т о п р е д п р и я т и я н а э т и х ры н ка х;
- сф о р м у л и р о в а т ь д о л г о в р е м е н н ы й и кр а т к о с р о ч н ы е и д е и  би зне са, 
ст р а т е г и ю и т а к т и к у и х до с т и ж е н и я. Н а з н а ч и т ь л и ц а, ко т о р ы е бу д у т не ст и 
о т в е т с т в е н н о с т ь з а р е а л и з а ц и ю д а н н ы х иде й;
- оп р е д е л и т ь с о с а в и п о к а з а т е л и т о в а р о в и ус л у г, ко т о р ы е 
п р е д п р и я т и е б у д е т п р е д л а г а т ь п о тр е б и те л я м. О ц е н и т ь п р о и з в о д с т в е н н ы е и 
т о р г о в ы е и з д е р ж к и по и х с о з д а н и ю и р е а л и з ац и и;
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- оп р е д е л и т ь с о с т а в м а р к е т и н г о в ы х м е р о п р и я т и й п р е д п р и я т и я по 
и з у ч е н и ю р ы н к а, р е к л а м е, с т и м у л и р о в а н и ю пр о д а ж, це н о о б р а з о в а н и ю, 
ка н а л а м сбыта;
- оц е н и т ь м а т е р и а л ь н ы е и ф и н а н с о в ы е п о л о ж е н и я пр е д пр и ят ия.
Н а в т о р о м э т а п е р а з р а б а т ы в а ю т с я т е х н и к о-э к о н о м и ч е с к о е о с н о в а н и е, в 
к о т о р о й р а с с ч и т ы в а е т с я п о т р е б н о с т ь в сет и п р е д п р и я т и й  п и т а н и я с у ч е т о м 
д е й с т в у ю щ е й, а н а л и з и р у ю т с я в м е с т и м о с т ь о б ъ е к т а о б о с н о в ы в а е т с я с т р у к т у р а 
с л о ж и в ш е й с я се т и п р е д п р и я т и я по т и п а м с у ч ё т о м с п е ц и а л и з а ц и и и де л а е т с я 
в ы в о д о ц е л е с о о б р а з н о с т и с т р о и т е л ь с т в а в ы б р а н н о г о п р е д п р и я т и я его т ип а, 
к л а с с а и с п е ц иа л из а ци и.
Н а т р е т ь е м э т а п е п р е д п р и я т и е пи т а н и е р е г и с т р и р у е т с я . Р е г и с т р а ц и я 
п р о в о д и т с я в г о р о д с к о й р е г и с т р а ц и о н н о й п а л а т е с п р е д о с т а в л е н и е м 
н е о б х о д и м ы х до к ум е н то в: ус т а в а, у ч р е д и т е л ь н о г о д о г о в о р а , г а р а н т и й н о г о 
п и с ь м а н а а р е н д у и прочее.
В а ж н ы м э т а п о м в р а б о т е я в л я ю т с я р а з р а б о т к а п р о е к т н о й до к у ме н т а ц и и. 
Ч т о б ы и с п о л ь з о в а т ь к о н к р е т н о е п о м е щ е н и е о с у щ е с т в л я т ь с я с о г л а с о в а н и ю с 
ко м и т е т о м по а р х и т е к т у р е, в Г ор в о д о к а н а л е , Г ор э н е р г о , Р о с п о т р е б н а д з о р е. По 
на л и ч и ю п р о е к т н о й д о к у м е н т а ц и и , п р е д п р и н и м а т е л ь м о ж е т п р о и з в е с т и 
ст р о и т е л ь н ы е ра бот ы. П о с л е з а в е р ш е н и я с т р о и т е л ь с т в а с о с т а в л я е т с я акт 
п р и е м а, в к о т о р о м у ч а с т в у ю т вс е в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы е о р г а н ы 
го с у д а р с т в е н н о г о в рег у л и р о ва н и и.
П о з а в е р ш е н и ю в с е х э т и х п у н к т о в п р е д п р и я т и е м о ж е т п р и с т у п и т ь к 
работе.
1.2 Кл а с с и ф и к а ц и я п р е д п р и я т и й о б щ е с т в е н н о г о пи т а н и я
П р е д п р и я т и е о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я к л а с с и ф и ц и р у е т с я в з а в и с и м о с т и 
от х а р а к т е р а п р о и з в о д с т в а, а с с о р т и м е н т а в ы п у с к а е м о й п р о д у к ц и и, о б ъ е м а и 
в и д о в п р е д о с т а в л я е м ы х у с л у г и р я д а д р у г и х при зн ак ов.
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Г О С Т 30389-2013 «Усл у г и о б щ е с т в е н н о г о пи та ни я. П р е д п р и я т и я  
о б щ е с т в е н н о г о пи та ни я. К л а с с и ф и к а ц и я и об щ и е т р е б о в а н и я»  тр а к т у е т 
с л е д у ю щ и е опр ед еле н ия:
Р е с т о р а н -  пр е д п р и я т и е (об ъ е к т) пи т а н и я, п р е д о с т а в л я ю щ е е 
п о т р е б и т е л ю у с л у г и по о р г а н и з а ц и и п и т а н и я и д о с у г а и л и  без до с у г а, с 
ш и р о к и м а с с о р т и м е н т о м б л ю д с л о ж н о г о и з г о т о в л е н и я, в к л ю ч а я ф ир м е н ны е 
б л ю д а и и з д е л и я, а л к о г о л ь н ы х, п р о х л а д и т е л ь н ы х, г о р я ч и х и д р у г и х ви дов 
н а п и т к о в, к о н д и т е р с к и х и х л е б о б у л о ч н ы х и з д е л и й, по к у п н ы х то вар ов.
К а ф е - пр е д п р и я т и е (об ъ е к т) пи т а н и я, п р е д о с т а в л я ю щ е е п о т р е б и т е л ю 
у с л у г и по о р г а н и з а ц и и п и т а н и я и д о с у г а и л и без до с у г а, с  пр е д о с т а в л е н и е м 
о г р а н и ч е н н о г о, по с р а в н е н и ю с р е с т о р а н о м, а с с о р т и м е н т а п р о д у к ц и и и ус л у г, 
р е а л и з у ю щ е е ф и р м е н н ы е бл ю да, ко н д и т е р с к и е и х л е б о б у л о ч н ы е изд ел и я, 
а л к о г о л ь н ы е и б е з а л к о г о л ь н ы е н а п и т к и, по к у п н ы е товары.
Б а р - пр е д п р и я т и е (об ъ е к т) пи т ан и я, о б о р у д о в а н н о е б а р н о й с т о й к о й и 
р е а л и з у ю щ е е, в з а в и с и м о с т и от сп е ц и а л и з а ц и и, ал к о г о л ь н ы е и (или) 
б е з а л к о г о л ь н ы е н а п и т к и, го р я ч и е и п р о х л а д и т е л ь н ы е н а п и т к и, блю да, 
х о л о д н ы е и г о р я ч и е з а к у с к и в о г р а н и ч е н н о м ас с о р т и м е н т е, по к у п н ы е то вары.
П р е д п р и я т и е б ы с т р о г о о б с л у ж и в а н и я - пр е д п р и я т и е (об ъ е к т) пи та ни я, 
р е а л и з у ю щ е е у з к и й а с с о р т и м е н т бл ю д, из д ел и й, н а п и т к о в н е с л о ж н о г о 
и з г о т о в л е н и я, ка к пр а в и л о, из п о л у ф а б р и к а т о в в ы с о к о й  с т е п е н и г о т о в н о с т и, и 
об е с п е ч и в а ю щ е е м и н и м а л ь н ы е з а т р а т ы в р е м е н и н а о б с л у ж и в а н и е 
п о тр е б ит е л е й.
Б у ф е т - пр е д п р и я т и е (об ъ е к т) о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я,  р е а л и з у ю щ е е с 
п о т р е б л е н и е м н а м е с т е о г р а н и ч е н н ы й а с с о р т и м е н т п р о д у к ц и и об щ е с т в е н н о г о 
п и т а н и я из п о л у ф а б р и к а т о в в ы с о к о й с т е п е н и г о т о в н о с т и , в то м ч и с л е х о л о д н ы е 
и г о р я ч и е б л ю д а, за к у с к и, м у ч н ы е к у л и н а р н ы е, х л е б о б у л о ч н ы е и ко н д и т ер с к и е 
и з д е л и я, а л к о г о л ь н ы е и б е з а л к о г о л ь н ы е н а п и т к и, п о к у п н ы е товары.
К а ф е т е р и й - пр е д п р и я т и е (об ъ е к т) о б щ е с т в е н н о г о пи та ни я,  
об о р у д о в а н н о е б у ф е т н о й и л и б а р н о й с то й к о й, ре а л и з у ю щ е е с п о т р е б л е н и е м н а 
м е с т е г о р я ч и е н а п и т к и, п р о х л а д и т е л ь н ы е н а п и тк и, ог р а н и ч е н н ы й а с с о р т и м е н т
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п р о д у к ц и и о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я из п о л у ф а б р и к а т о в в ы с о к о й ст е п е н и 
г о т о в н о с т и, в то м ч и с л е б у т е р б р о д ы, х л е б о б у л о ч н ы е и к о н д и т е р с к и е изд ел и я, 
г о р я ч и е б л ю д а нес л о ж н о г о и з г о т о в л е н и я и по к у п н ы е товары.
С т о л о в а я - пр е д п р и я т и е (об ъ е к т) о б щ е с т в е н н о г о пи т а ни я,  
о с у щ е с т в л я ю щ е е п р и г о т о в л е н и е и ре а л и з а ц и ю с п о т р е б л е н и е м н а ме с т е 
р а з н о о б р а з н ы х б л ю д и к у л и н а р н ы х и з д е л и й в с о о т в е т с т в и и с меню, 
р а з л и ч а ю щ и м с я по дн я м недели.
З а к у с о ч н а я - пр е д п р и я т и е (об ъ е к т) п и т а н и я с о г р а н и ч е н н ы м 
а с с о р т и м е н т о м б л ю д и и з д е л и й н е с л о ж н о г о и з г о т о в л е н и я  и пр е д н а з н а ч е н н о е 
д л я бы с т р о го о б с л у ж и в а н и я п о т р е б и т е л е й, с во з м о ж н о й р е а л и з а ц и е й 
а л к о г о л ь н ы х на п и т к о в, по к у п н ы х то вар ов.
М а г а з и н (о т д е л) ку л и н а р и и - м а г а з и н (от д е л) по р е а л и з а ц и и на с е л е н и ю 
п р о д у к ц и и о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я в ви д е к у л и н а р н ы х из д ел и й, 
п о л у ф а б р и к а т о в, ко н д и т е р с к и х и х л е б о б у л о ч н ы х и з д е л и й [ 1].
Кл а с с и ф и к а ц и я п р е д п р и я т и й в с о о т в е т с т в и и с Г О С Т 30389-201 3:
По х а р а к т е р у дея т е л ьн ос т и:
- пр е д п р и я т и я (об ъ е к т ы), ор г а н и з у ю щ и е п р о и з в о д с т в о п р о д у к ц и и
о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я с в о з м о ж н о с т ь ю д о с т а в к и по т р е б и т е л я м: заг о т о в о ч н ы е 
ф а б р и к и, це х и по п р о и з в о д с т в у п о л у ф а б р и к а т о в и к у л и н а р н ы х и з д ел и й, 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е к у л и н а р н ы е цех и, пр е д п р и я т и я (цех и) бо р т о в о г о п и т а н и я 
и др.;
- пр е д п р и я т и я (о б ъ ек т ы), ор г а н и з у ю щ и е п р о и з в о д с т в о, ре а л и з а ц и ю
п р о д у к ц и и о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я и о б с л у ж и в а н и е п о т р е б и т е л е й с 
по т р е б л е н и е м н а м е с т е и н а в ы н о с (вы в о з) с во з м о ж н о с т ь ю доставки: 
ре с т о р а н ы, ка ф е, ба р ы, ст ол о вы е, п р е д п р и я т и я (об ъ е к т ы) бы с тр ог о 
о б с л у ж и в а н и я, за к у с о ч н ы е, ка ф е т е р и и, буф ет ы;
- пр е д п р и я т и я (об ъ е к т ы), ор г а н и з у ю щ и е р е а л и з а ц и ю п р о д у к ц и и
о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я с в о з м о ж н ы м п о т р е б л е н и е м н а ме сте: м а г а з и н ы 
(отде лы).
По типам:
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- ре с то ра н;
- каф е;
- бар;
- сто л ов а я;
- пр е д п р и я т и е бы с т р о го о б сл у ж и ва н и я;
- буфет;
- ка ф е т е ри й;
- м а г а з и н (от д е л) ку л ин ар ии.
П о м о би ль но с т и:
- ста ц и о н а р н ы е;
- пер е д ви ж н ые.
П о о р г а н и з а ц и и п р о и з в о д с т в а п р о д у к ц и и о б щ е с т в е н н о г о  питания:
- пр е д п р и я т и я (об ъ е к т ы), ра б о т а ю щ и е н а с ы рь е (с по л н ы м  
т е х н о л о г и ч е с к и м ци кл о м);
- пр е д п р и я т и я (об ъ е к т ы), ра б о т а ю щ и е н а п о л у ф а б р и к а т а х 
(до г о т о в о ч н ы е), ко м б и н и р о в а н н ы е.
П о у р о в н ю обс лу жи ван ия:
- пр е д п р и я т и я (об ъ е к т ы) кл а с с а (ка т е г о р и и) лю к с;
- вы с ш ий;
- первый.
П о м е с т о р а с п о л о ж е н и ю:
- общ е д о с т у п н ы е;
- за к р ы т о г о т и п а, о б с л у ж и в а ю щ и е о п р е д е л е н н ы й к о н т и н г е н т
п о тр е б ит е л е й.
П о в р е м е н и фу н к ц и о н и р о ва н и я:
- по с т о я н н о д е й с т в у ю щ и е;
- сезо н н ы е (летние).
П р е д п р и я т и я (об ъ е к т ы) о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я в з а в и с и м о с т и о т т и п а 
п р е д п р и я т и я д о л ж н ы им е т ь а с с о р т и м е н т н ы й п е р е ч е н ь п р о д у к ц и и 
о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я, на п и т к о в, с о п у т с т в у ю щ и х т о в а р о в д л я в к л ю ч е н и я в
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м е н ю, пр е й с к у р а н т ы, ка р т ы, пр е д с т а в л е н н ы й в та б л и ц е 1.
Т а б л и ц а 1 - А с с о р т и м е н т н ы й п е р е ч е н ь п р о д у к ц и и о б щ е с т в е н н о г о пи та ни я, 
н а п и т к о в и со п у т с т в у ю щ и х то в а р о в
Н а и м е н о в а н и е 
п р е д п р и я т и я 
о б щ е с т в е н н о г о п и т ан и я
А с с о р т и м е н т н ы й п е р е ч е н ь п р о д у к ц и и о б щ е с т в е н н о г о 
пи т ан и я, на пи т к ов, со п у т с т в у ю щ и х т о в а р о в
Р е с т о р а н - о р и г и н а л ь н ы е, из ы с к а н н ы е, за к а з н ы е и ф и р м е н н ы е блю да, 
д е с е р т ы и н а п и т к и с о б с т в е н н о г о п р о и з в о д с т в а, бл ю д а 
н а ц и о н а л ь н ы х кух онь;
- ш и р о к и й вы бо р а л к о г о л ь н ы х и б е з а л к о г о л ь н ы х нап ит ко в;
- со п у т с т в у ю щ и е т о ва р ы: т а б а ч н ы е из де л ия, ф и р м е н н ы е 
су в ен и р ы, п е ч а т н а я пр од ук ци я.
К аф е - бл ю д а, д е с е р т ы и н а п и т к и с о б с т в е н н о г о п р о и з в о д ст в а, 
ф и р м е н н ы е, на ц и о н а л ь н ы е, из п о л у ф а б р и к а т о в 
п р о м ы ш л е н н о г о и з го т о вл ен и я;
- не ш и р о к и й вы бо р а л к о г о л ь н ы х и б е з а л к о г о л ь н ы х на пи тк ов;
- со п у т с т в у ю щ и е то в ар ы: т а б а ч н ы е из де л ия, ф и р м е н н ы е 
су в ен и р ы, п е ч а т н а я про ду к ц ия.
Бар - см е ш а н н ы е нап и т к и, к о к т е й л и с о б с т в е н н о г о пр о и з в о д ст в а,  
за к у с к и, де се р т ы, в т.ч. ф и р м ен н ы е, го р я ч и е блю да, из 
п о л у ф а б р и к а т о в п р о м ы ш л е н н о г о и з г о т о в л е н и я, с у ч е т о м  
сп е ц и а л и з а ц и и п р ед п р и я т и я;
- ш и р о к и й вы бо р а л к о г о л ь н ы х и б е з а л к о г о л ь н ы х на п и т к о в 
(для н е с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х ба ров);
- со п у т с т в у ю щ и е то в ар ы: т а б а ч н ы е из де л ия, ф и р м е н н ы е 
с у в ен и р ы, п е ч а т н а я пр од ук ци я.
С т о л о ва я - р а з н о о б р а з н ы й по д н я м н е д е л и а с с о р т и м е н т бл ю д  и из д ел и й, 
по к у п н ы х пр о д т о в а р о в, с у ч е т о м с п е ц и ф и к и о б с л у ж и в а е м ы х  
к о н т и н г е н т о в п о т р е б и т е л е й и р а ц и о н о в пи т ан ия;
- с в о б о д н ы й вы бо р бл ю д или с к о м п л е к т о в а н н ы е р а ц и о н ы 
пи та ния.
П р е д п р и я т и е б ы с т р о г о 
о б с л у ж и в а н и я
- у з к и й а с с о р т и м е н т бл ю д и к у л и н а р н ы х и з д е л и й н е с л о ж н о г о 
и з г о т о в л е н и я из р а з л и ч н ы х п о л у ф а б р и к а т о в в ы с о к о й ст еп ен и 
го т о в н о с т и и п р о м ы ш л е н н о г о и з г о т о в л е н и я и (или) из
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П р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы 1
Н а и м е н о в а н и е 
п р е д п р и я т и я 
о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я
А с с о р т и м е н т н ы й п е р е ч е н ь п р о д у к ц и и о б щ е с т в е н н о г о 
пи т ан и я, на пи т к ов, со п у т с т в у ю щ и х т о в а р о в
п о л у ф а б р и к а т о в в ы с о к о й с т е п е н и г о т о в н о с т и о п р е д е л е н н о г о 
в и д а (мяс ны е, ры б н ы е, из п т и ц ы и т.п.);
- вы б о р б е з а л к о г о л ь н ы х напи тк ов.
З а к у с о ч н а я - о г р а н и ч е н н ы й а с с о р т и м е н т бл ю д, из де л ий, не с л о ж н о г о 
из г о т о в л е н и я, из с ы р ь я и п о л у ф а б р и к а т о в и (ил и) из 
о п р е д е л е н н о г о в и д а с ы р ь я и п о л у ф а б р и к а т о в, в т.ч. 
п о л у ф а б р и к а т о в п р о м ы ш л е н н о г о и з го т о в л ен и я.
- вы б о р б е з а л к о г о л ь н ы х и а л к о г о л ь н ы х на п и т к о в
К а ф е т е р и й
- о г р а н и ч е н н ы й а с с о р т и м е н т в о с н о в н о м х о л о д н ы х бл ю д 
н е с л о ж н о г о и з г о т о в л е н и я из п о л у ф а б р и к а т о в в ы с о к о й 
с т е п е н и го т о в н о с т и, в т.ч. п р о м ы ш л е н н о г о и з г о т о в л е н и я,  
го р я ч и х и х о л о д н ы х на п и т к о в
Б у ф е т
- о г р а н и ч е н н ы й а с с о р т и м е н т блю д, из де л и й, на п и т к о в 
н е с л о ж н о г о и з г о т о в л е н и я, из п о л у ф а б р и к а т о в и го т о вы х 
и з д е л и й п р о м ы ш л е н н о г о и з го т о в л ен и я.
- по к у п н ы е т о в а р ы и н а п и т к и
М а г а з и н (от д е л к у л и н а р и и) - р а з н о о б р а з н ы й а с с о р т и м е н т п р о д у к ц и и (ку л и н а р н ы е 
из д ел и я, п о л у ф а б р и к а т ы, м у ч н ы е и к о н д и т е р с к и е и з д е л и я)  с 
у ч е т о м м е с т о р а с п о л о ж е н и я и о б с л у ж и в а е м ы х к о нт ин ге нт о в.
- по к у п н ы е т о в а р ы и н а п и т к и
1.3 Пр о д у к ц и я о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я
1.3.1 Кла с с и ф и к а ц и я п р о д у к ц и и о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я
С о г л а с н о Г О С Т у 30390-2013 “Усл у г и о б щ е с т в е н н о г о пи та ни я. П р о д у к ц и я 
о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я, р е а л и з у е м а я н а с е л е ни ю. О б щ и е т е х н и ч е с к и е у с л о в и я” 
п р о д у к ц и я о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я - э т о с о в о к у п н о с т ь к у л и н а р н о й пр од у кц и и, 
х л е б о б у л о ч н ы х, м у ч н ы х к о н д и т е р с к и х изд ел и й[7].
И с х о д я из д а н н о г о о п р е д е л е н и я м о ж н о в ы д е л и т ь с л е д у ю щ и е т е р м и н ы 
п р о д у к ц и и о б щ е с т в е н н о г о пит ания:
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К у л и н а р н а я п р о д у к ц и я - со в о к у п н о с т ь к у л и н а р н ы х п о л у ф а б р и к а т о в, 
ку л и н а р н ы х и з д е л и й, блюд.
К у л и н а р н ы й п о л у ф а б р и к а т - пи щ е в о й п р о д у к т ил и с о ч е т а н и е пр о д у кт о в, 
п р о ш е д ш и х о дн у и л и н е с к о л ь к о с т а д и й к у л и н а р н о й о б р а б о т к и без д о в е д е н и я 
до готовн ос ти.
К у л и н а р н ы й п о л у ф а б р и к а т в ы с о к о й с т е п е н и г о т о в н о с т и - ку л и н а р н ы й 
п о л у ф а б р и к а т, из к о т о р о г о в р е з у л ь т а т е м и н и м а л ь н о н е о б х о д и м ы х (одн ой- 
дв у х) т е х н о л о г и ч е с к и х о п е р а ц и й и з г о т а в л и в а ю т к у л и н а р н о е и з д е л и е или 
блюдо.
К у л и н а р н о е и з д е л и е - пи щ е в о й п р о д у к т ил и с о ч ет а н и е пр о д у кт о в, 
д о в е д е н н ы е до к у л и н а р н о й гот овн ос ти.
Б л ю д о - К у л и н а р н о е и з д е л и е, п о р ц и о н и р о в а н н о е и оф ор м л ен но е.
М у ч н о е к у л и н а р н о е и з д е л и е - к у л и н а р н о е и з д е л и е з а д а н н о й ф ор м ы из 
т е с т а, с ра з л и ч н ы м и ф а р ш а м и ил и без фаршей.
Б у л о ч н о е и з д е л и е - из д е л и е, вы р а б а т ы в а е м о е из о с н о в н о г о (мука, 
д р о ж ж и х л е б о п е к а р н ы е, ра з р ы х л и т е л и, соль, во д а) и до п о л н и т е л ь н о г о сыр ья 
(сах ар, ж и р, яй ц а, вк у с о в ы е д о б а в к и и д р у г и е р е ц е п т у р н ы е к о м п о н е н т ы для 
о б е с п е ч е н и я с п е ц и ф и ч е с к и х о р г а н о л е п т и ч е с к и х и ф и з и к о -х и м и ч е с к и х сво й ст в 
изд ели я).
М у ч н о е к о н д и т е р с к о е и з д е л и е - к о н д и т е р с к о е из д е л и е,  в ы р а б а т ы в а е м о е 
из м у к и п р е и м у щ е с т в е н н о с в ы с о к и м с о д е р ж а н и е м с а х а р а, ж и р а и я и ц ил и из 
м у к и с ч а с т и ч н о й з а м е н о й с а х а р а, ж и р а и яиц.
Б л ю д а, ку л и н а р н ы е и з д е л и я и п о л у ф а б р и к а т ы п о д л е ж а т к л а с с и ф и к а ц и и 
по с л е д у ю щ и м о с н о в н ы м при зна кам:
- по в и д у и с п о л ь з у е м о г о сырья: из м я с а и м я с н ы х п р о д у к т о в, из пт и цы
д и ч и, кр о л и к а, из ры б ы, м о р е п р о д у к т о в (об ъ е к т о в н е р ы б н о г о п р о м ы с л а) и 
р а к о о б р а з н ы х, из к а р т о ф е л я, ов о щ е й и г р и б о в, из фр у кт о в и яг о д, из круп, 
бо б о в ы х и м а к а р о н н ы х и з д е л и й, из я и ц, т в о р о г а и м о л о к а  и м о л о ч н о к и с л ы х 
п р о д у к т о в, из м у к и и д р у г и х в и д о в сы рья, а т а к ж е с м е ш а н н ы е и 
к о м б и н и р о в а н н ы е бл ю д а, ку л и н а р н ы е и з д е л и я и по л у ф а б р и к а т ы;
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- по с п о с о б у к у л и н а р н о й обра бо тки: м а р и н о в а н н ы е, кв а ш е н ы е, от ва р н ы е, 
п р и п у щ е н н ы е, ту ш е н ы е, ж а р е н ы е (о с н о в н ы м с п о с о б о м, во ф р ит ю ре, г р и л ь и 
т.п.), па с с е р о в а н н ы е, бл а н ш и р о в а н н ы е, зап е ч е н н ы е, пе ч е н ы е, ф л а м б и р о в а н н ы е, 
И К-на г р е в, С В Ч-о б р а б о т к а и др у г и е бл ю д а, ку л и н а р н ы е и з д е л и я и 
п о л у ф а б р и к а т ы;
- по х а р а к т е р у п о тр е б ле н и я: за к у с к и, бу т е р б р о д ы, са л а т ы, супы, 
ос н о в н ы е бл ю да, на п и т к и, га р н и р ы, со ус ы, сл а д к и е бл ю да, де с е р т ы , ко к т е й л и и 
д р у г и е с м е ш а н н ы е н а п и т к и с со д е р ж ан и е м ал к о г о л я, м у ч н ы е к у л и н а р н ы е 
из д е л и я, с к о м п л е к т о в а н н ы е з а в т р а к и, обе д ы, у ж и н ы (р а ц и о н ы пи та ни я);
- по на з на ч е ни ю: бл ю да, ку л и н а р н ы е и з д е л и я и п о л у ф а б р и к а т ы общ его 
н а з н а ч е н и я, дл я д и е т и ч е с к о г о, л е ч е б н о г о, ш к о л ь н о г о,  де т с к о г о п и т ан и я, 
ве г е т а р и а н с к и е б л ю д а и к у л и н а р н ы е и з д е л и я, сп е ц и а л ь н ы е  р а ц и о н ы и др.;
- по т е р м и ч е с к о м у сос тоя ни ю: х о л о д н ы е, го р я ч и е, охл а ж д е н н ы е,
з а м о р о ж е н н ы е б л ю д а, ку л и н а р н ы е и з д е л и я и п о л у ф а б р и к а т ы; [7].
- по ко н с и с т е н ц и и: ж и д к и е, п о л у ж и д к и е, гу с т ы е, п ю р е о б р а з н ы е, вя зк ие, 
р а с с ы п ч а т ы е б л ю д а, ку л и н а р н ы е и з д е л и я и по л у ф а бр и ка т ы.
М у ч н ы е к о н д и т е р с к и е и з д е л и я п о д р а з д е л я ю т н а т о р т ы, пе ч е н ь е, му ч ны е 
в о с т о ч н ы е сл ад ос т и, п р я н и к и и др.
1.3.2 Тр е б о в а н и я к р е а л и з а ц и и п р о д у к ц и и о б щ е с т в е н н о г о пи т а н и я
П р о д у к ц и ю о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я реали зуют:
- в за л е п р е д п р и я т и я о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я с п о т р е б л е н и е м н а месте: 
м е т о д о м с а м о о б с л у ж и в а н и я (чер ез р а з д а т о ч н ы е л и н и и, "шв ед с к и й стол", 
"сал ат-б а р", пр и л а в к и и др.), че р е з о ф и ц и а н т о в и ба рм ено в;
- н а вы н о с по з а к а з а м п о т р е б и т е л е й;
- че р е з м а г а з и н ы и от д е л ы к у л и н а р и и и с т о л ы з а к а з о в по м ес ту 
и з г о т о в л е н и я;
- вн е п р е д п р и я т и я (в р а з д а т о ч н ы х и д о г о т о в о ч н ы х п р е д п р и я т и я х пи т а ни я, 
в м а г а з и н а х (от д е л а х) ку л и н а р и и, в со б с т в е н н о й м е л к о р о з н и ч н о й се ти, в 
д р у г и х п р е д п р и я т и я х о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я, пр и о к а з а н и и к е й т е р и н г а в ви де
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в ы е з д н о г о о б с л у ж и в а н и я - пр о в е д е н и я с о б ы т и й н о г о к е й т ер и н г а, 
п р е д о с т а в л е н и я у с л у г п о в а р а и о ф и ц и а н т а н а дом у, до с т а в к и о р г а н и за ц и я м, 
ф и з и ч е с к и м л и ц а м н а р а б о ч и е м е с т а, м е с т а о б у ч е н и я, н а до м, в купе 
ж е л е з н о д о р о ж н о г о в а г о н а и др.);
- че р е з р о з н и ч н у ю т о р г о в у ю сеть.
П р и р е а л и з а ц и и п р о д у к ц и и о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я д о л ж н ы с о б л ю д а т ь с я 
у с л о в и я х р а н е н и я и с р о к и г о д н о с т и т а к о й п р о д у к ц и и, у с т а н о в л е н н ы е ее 
и з г о т о в и т е л е м - пр е д п р и я т и е м пи та ни я. П р и х р а н е н и и и р е а л и з а ц и и д ол ж н ы 
б ы т ь со зд а н ы у с л о в и я д л я р а з д е л ь н о г о х р а н е н и я и о т п у с к а п о л у ф а б р и к а т о в и 
г о т о в о й пр од укц ии.
Н е д о п у с к а е т с я х р а н е н и е п р о д у к ц и и о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я с о в м е с т н о с 
п и щ е в о й п р о д у к ц и е й ин о г о в и д а и н е п и щ е в о й п р о д у к ц и е й  в сл уч а е, ес л и это 
м о ж е т п р и в е с т и к з а г р я з н е н и ю п и щ е в о й пр о д у кц ии[9].
П р о д у к ц и я о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я, н а х о д я щ а я с я н а х р а н е н и и, до л ж н а 
с о п р о в о ж д а т ь с я и н ф о р м а ц и е й об у с л о в и я х х р а н е н и я, ср ок е  г о д н о с т и д а н н о й 
про ду кц ии.
П р и р е а л и з а ц и и п р о д у к ц и и о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я в з а л е п р е д п р и я т и я 
о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я и с п о л ь з у ю т п о с у д у и п р и б о р ы, в  т о м ч и с л е 
од н ор а зо в ы е. П р и р е а л и з а ц и и п р о д у к ц и и н а в ы н о с по з а к а з а м  п о т р е б и т е л е й и 
вн е п р е д п р и я т и я и с п о л ь з у ю т по т р е б и т е л ь с к у ю т а р у в с о о т в е т с т в и и с р аз д е л о м 
9 на с т о я щ е г о станд арта.
П р и р е а л и з а ц и и т е м п е р а т у р а г о р я ч и х ж и д к и х б л ю д (суп ов, с о у с о в) и 
н а п и т к о в д о л ж н а б ы т ь не м е н е е 75 °C, го р я ч и х б л ю д и за к у с о к, га р н и р о в - не 
м е н е е 65 °C, сала то в, х о л о д н ы х з а к у с о к, х о л о д н ы х су по в, х о л о д н ы х сл ад к и х 
б л ю д и н а п и т к о в - не бол е е 14 °C.
Ср о к и х р а н е н и я бл ю д и ку л и н а р н ы х и з д е л и й в г о р я ч е м с о с т о я н и и н а 
м а р м и т е, го р я ч е й п л и т е, в т е р м о с а х, г а с т р о н о м и ч е с к и х  е м ко с т ях, е м к о с т я х с 
п о д о г р е в о м д л я "швед с ко г о сто л а", пр и т е м п е р а т у р е не н и ж е 6 5 °С не д ол ж н ы 
п р е в ы ш а т ь т р и ч а с а с м о м е н т а и х и з г о т о в л е н и я и ра с ф ас ов ки.
Х о л о д н ы е бл ю да, за к у с к и и н а п и т к и д о л ж н ы б ы ть в ы с т а в л е н ы  в
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п о р ц и о н и р о в а н н о м ви д е в о х л а ж д а е м ы е п р и л а в к и-в и т р и н ы, "сал ат-б а ры", 
к о т о р ы е п о п о л н я ю т п р о д у к ц и е й по м ер е ее р е а л и з а ц и и в те ч е н и е не более 
о дн о г о часа.
К о н д и т е р с к и е и з д е л и я с к р е м о м х р а н я т в х о л о д и л ь н ы х к а м е р а х и 
ш к а ф а х п р и т е м п е р а т у р е не вы ш е 6 °С в п р е д е л а х ср о к о в, у с т а н о в л е н н ы х 
г и г и е н и ч е с к и м и т р е б о в а н и я м и д л я ос о бо с к о р о п о р т я щ и х с я  про ду кто в.
С р о к и г о д н о с т и и р е а л и з а ц и и п р о д у к ц и и о б щ е с т в е н н о г о пи т а н и я 
д о л ж н ы с о о т в е т с т в о в а т ь ср о ка м, у с т а н о в л е н н ы м н о р м а т и в н ы м и д о к у м е н т а м и, 
де й с т в у ю щ и м и н а т е р р и т о р и и г о с у д а р с т в а, пр и н я в ш е г о стандарт.
1.4 Ор г а н и з а ц и я п р о и з в о д с т в е н н о г о п р о ц е с с а на п р е д п р и я т и я х
о б щ е с т в е н н о г о пи т а н и я
С у щ н о с т ь о р г а н и з а ц и и п р о и з в о д с т в а з а к л ю ч а е т с я в со з д а н и и у с л о в и й 
о б е с п е ч и в а ю щ и х п р а в и л ь н о е в е д е н и е т е х н о л о г и ч е с к о г о п р о ц е с с а 
п р и г о т о в л е н и я п и щ и .
И з Г О С Т 31985-2013 “Усл у г и о б щ е с т в е н н о г о пи та ни я. Т е р м и н ы и 
о п р е д е л е н и я” сл е д у е т чт о, т е х н о л о г и ч е с к и й пр о ц е с с - из м е н е н и е фи зи че ск и х, 
х и м и ч е с к и х, с т р у к т у р н о-м е х а н и ч е с к и х, м и к р о б и о л о г и ч е с к и х,
о р г а н о л е п т и ч е с к и х св о й с т в и х а р а к т е р и с т и к сы р ь я, ко м п о н е н т о в, м а т е р и а л о в 
п р и и з г о т о в л е н и и п р о д у к ц и и о б щ е с т в е н н о г о пи та ни я[4].
Дл я у с п е ш н о г о в ы п о л н е н и я п р о и з в о д с т в е н н о г о п р о ц е с с а  н а 
п р е д п р и я т и я х о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я н е о б х о д и м о п р и д е р ж и в а т ь с я не к о т о р ы м 
т р е б о в а н и я м к п р о ц е д у р а м о б е с п е ч е н и я б е з о п а с н о с т и ( Г О С Т 30390-2013 
Усл у г и о б щ е с т в е н н о г о пи та ни я. П р о д у к ц и я о б щ е с т в е н н о г о пи та ни я, 
р е а л и з у е м а я нас е л ен и ю. О б щ и е т е х н и ч е с к и е у с л о в и я):
- вы б о р н е о б х о д и м ы х д л я о б е с п е ч е н и я б е з о п а с н о с т и п и щ е в о й 
п р о д у к ц и и т е х н о л о г и ч е с к и х п р о ц е с с о в п р о и з в о д с т в а пр о д у к ц и и;
- вы б о р п о с л е д о в а т е л ь н о с т и и п о т о ч н о с т и т е х н о л о г и ч е с к и х 
о п е р а ц и й п р о и з в о д с т в а п р о д у к ц и и о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я с це л ью 
и с к л ю ч е н и я з а г р я з н е н и я п р о д о в о л ь с т в е н н о г о с ы р ь я и п и щ е в ы х пр о д у к т о в;
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- пр о в е д е н и е к о н т р о л я з а п р о д о в о л ь с т в е н н ы м сы р ь е м и п и щ е в ы м и 
п р о д у к т а м и, т е х н о л о г и ч е с к и м и с р е д с т в а м и, у п а к о в о ч н ы м и м а т е р и а л а м и, 
из д е л и я м и, ис п о л ь з у е м ы м и п р и п р о и з в о д с т в е п р о д у к ц и и  о б щ е с т в е н н о г о 
п и т а н и я, с р е д с т в а м и, об е с п е ч и в а ю щ и м и н е о б х о д и м ы е д о с т о в е р н о с т ь и п о л н о т у 
к о н тр о ля;
- пр о в е д е н и я к о н т р о л я з а ф у н к ц и о н и р о в а н и я т е х н о л о г и ч е с к о г о
о б о р у д о в а н и я в по р я д к е, о б е с п е ч и в а ю щ и м п р о и з в о д с т в о ;
- со б л ю д е н и я у с л о в и й х р а н е н и я и т р а н с п о р т и р о в а н и я п р о д у к ц и и 
о б щ е с т в е н н о г о пи т а ни я;
- со д е р ж а н и е п р о и з в о д с т в е н н ы х у ч а с т к о в, це х о в и зо н, с к л а д с к и х и 
с в п о м о г а т е л ь н ы х п о м е щ е н и й, те х н о л о г и ч е с к о г о о б о р у д о в а н и я и ку х о н н о г о 
и н в е н т а р я, и с п о л ь з у е м ы х в пр о ц е с с е п р о и з в о д с т в а, в с о с т о я н и и и с к л ю ч а ю щ и м 
её за г р я з н ен и е;
- со б л ю д е н и е р а б о т н и к а м и п р а в и л л и ч н о й ги г и е н ы;
- ус т а н о в л е н и е п е р и о д и ч н о с т и и п р о в е д е н и е у б о р к и, мой к и,
д е з и н ф е к ц и и п р о и з в о д с т в е н н ы х п о м е щ е н и й, те х н о л о г и ч е с к о г о о б о р у д о в а н и я и 
инв ен та ря.
1.4.1 Стад и и п р о и з в о д с т в е н н о г о п р о ц е с с а
П р о д о в о л ь с т в е н н о е с ы р ь е и п и щ е в ы е п р о д у к т ы п р е д с т а в л я ю т с о бо й 
с л о ж н ы е м н о г о к о м п о н е н т н ы е б и о л о г и ч е с к и е с и с т е м ы, пр е т е р п е в а ю щ и е 
н е о б р а т и м ы е и з м е н е н и я н а р а з н ы х с т а д и я х т е х н о л о г и ч е с к о г о п р о ц е с с а 
п р о и з в о д с т в а п р о д у к ц и и н а п р е д п р и я т и я х о б щ е с т в е н н о г о пи та ни я. Эт и с т а ди и 
вк лю ча ют:
- п р и е м п р о д о в о л ь с т в е н н о г о с ы р ь я и п и щ е в ы х пр о д у к т о в;
- х р а н е н и е п р о д о в о л ь с т в е н н о г о сырья;
- п р о и з в о д с т в е н н ы й п р о ц е с с о б р а б о т к и сы р ь я и п р и г о т о в л е н и я
к у л и н а р н ы х п о л у ф а б р и к а т о в;
- п р о и з в о д с т в е н н ы й п р о ц е с с т е п л о в о й о б р а б о т к и п о л у ф а б р и к а т о в и
п р и г о т о в л е н и я г о т о в о й п р о д у к ц и и;
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- х р а н е н и е г о т о в о й п р о д у к ц и и;
- р е а л и з а ц и я г о т о в о й прод укц ии.
П р и е м п р о д о в о л ь с т в е н н о г о сы р ь я и п и щ е в ы х п р о д у к т о в
И с х о д н ы м сы р ь е м в т е х н о л о г и ч е с к и х п р о ц е с с а х п р е д п р и я т и й 
о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я с л у ж а т с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е п р о д у к т ы, не 
п р о ш е д ш и е т е х н о л о г и ч е с к о й о б р а б о т к и, а та к ж е р а з н о о б р а з н ы е п и щ е в ы е 
п р о д у к т ы, п о д в е р г ш и е с я п о л н о й и л и ч а с т и ч н о й п е р е р а б о т к е н а п р е д п р и я т и я х 
п и щ е в ы х о т р а с л е й пр о м ы ш л е н н о с т и.
К п е р в о й гр у п п е с ы р ь я от но ся тся: св е ж ие ка р т о ф е л ь, ов о щ и, зеле нь, 
пл о д ы, яг о д ы, ци т р у с о в ы е, ба х ч е вы е, ж и в а я и о х л а ж д е н н а я р ы б а, не р ы б н ы е 
м о р е п р о д у к т ы, п е р н а т а я ди чь, г р и б ы и др.
К о в т о р о й гр у п п е с ы р ь я отн ос ят ся: мук а, кр а х м а л, кр у п ы, м а к а р о н н ы е 
из д е л и я, боб ов ы е, са ха р, пи щ е в ы е ж и р ы, мо л о к о и м о л о ч н ы е п р о д у к т ы, мя с о и 
м я с о п р о д у к т ы, ры б о п р о д у к т ы, я й ц а и я и ч н ы е т о в а р ы, с е л ь ск о х о з я й с т в е н н а я 
пт и ц а, с у б п р о д у к т ы, ов о щ н ы е, м я с н ы е, р ы б н ы е и ко м б и н и р о в а н н ы е 
по л у ф а б р и к а т ы, сп е ц ии, п р и п р а в ы и др.
П р о д о в о л ь с т в е н н о е с ы р ь е и п и щ е в ы е п р о д у к т ы, по с т у п а ю щ и е н а 
пр е д п р и я т и я о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я, д о л ж н ы по к а ч е с т в у  с о о т в е т с т в о в а т ь 
с т а н д а р т а м и г и г и е н и ч е с к и м т р е б о в а н и я м и с о п р о в о ж д а т ь с я до к у м е н т а м и, 
у д о с т о в е р я ю щ и м и и х ка ч е с т в о и б е з о п а с н о с т ь [14].
Т а р а и у п а к о в к а п о с т у п а ю щ и х п и щ е в ы х п р о д у к т о в д о л ж н а  б ы т ь це л ой, 
не п о в р е ж д е н н о й и н е з а г р я зн е н н о й.
П р о д о в о л ь с т в е н н о е с ы р ье и п и щ е в ы е п р о д у к т ы п р и н и м а ю т по 
к о л и ч е с т в у и ка че ств у. К о л и ч е с т в о ф а с о в а н н о г о т о в а р а в ф и р м е н н о й у п а к о в к е 
пр о и з в о д и т е л я о б ы ч н о о п р е д е л я ю т п у т е м п о д с ч е т а е д и н и ц у п а к о в к и без 
вз в е ш и в а н и я, не ф а с о в а н н ы е п р о д у к т ы в з в е ш и в а ю т в со о т в е т с т в у ю щ е й т а р е н а 
ве с а х о п р е д е л е н н о й г р у з о п о д ъ е м н о с т и. Ф а к т п р и е м к и о ф о р м л я ю т т о в а р н о й 
н а к л а д н о й с п о д п и с я м и п о с т а в щ и к а и п о л у ч а т е л я тов ар а.
Т р а н с п о р т и р о в а н и е п р о д о в о л ь с т в е н н о г о с ы р ь я и п и щ е в ы х  п р о д у к т о в н а
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п р е д п р и я т и я о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я м о ж е т о с у щ е с т в л я т ь с я т р а н с п о р т о м 
п о с т а в щ и к а и л и п о л у ч а т е л я (по к уп а те ля). К т р а н с п о р т н ы м с р е д с т в а м, та р е, 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т и и т е м п е р а т у р н ы м у с л о в и я м т р а н с п о р т и р о в а н и я п и щ е в ы х 
п р о д у к т о в п р е д ъ я в л я ю т о п р е д е л е н н ы е т е х н и ч е с к и е и с а н и т а р н о-г и г и е н и ч е с к и е 
т р е бо в а ни я.
В со о т в е т с т в и и с де й с т в у ю щ и м и с а н и т а р н о-э п и д е м и о л о г и ч е с к и м и 
п р а в и л а м и т р а н с п о р т и р о в а н и е с ы р ь я и п и щ е в ы х п р о д у к т о в н а п р е д п р и я т и я 
о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я до л ж н о о с у щ е с т в л я т ь с я с п е ц и а л ь н ы м ч и с ты м 
т р а н с п о р т о м, н а к о т о р ы й в у с т а н о в л е н н о м п о р я д к е д о л ж е н бы ть по л у ч е н 
с а н и т а р н ы й п а с п о р т, о ф о р м л я е м ы й м е с т н ы м о р г а н о м са н э п и д н ад з о р а.
Т р а н с п о р т н о е ср е д с тв о до л ж н о бы т ь с п е ц и а л и з и р о в а н н ы м , т. е. 
п р е д н а з н а ч е н н ы м и с к л ю ч и т е л ь н о д л я п е р е в о з к и п и щ е в ы х  про ду кто в.
В о д и т е л ь а в т о т р а н с п о р т н о г о с р е д с т в а м о ж е т по с о в м е с т и т е л ь с т в у 
в ы п о л н я т ь о б я з а н н о с т и э к с п е д и т о р а и р а б о ч е г о по п е р е м е щ е н и ю гр узов. В 
э т о м с л уч а е во д и т е л ь д о л ж е н и м е т ь л и ч н у ю м е д и ц и н с к у ю  к н и ж к у 
у с т а н о в л е н н о г о образца.
Д л я т р а н с п о р т и р о в а н и я п и щ е в ы х п р о д у к т о в и с п о л ь з у ю т 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы й а в т о т р а н с п о р т д в у х типов: с из о т е р м и ч е с к и м ил и
р е ф р и ж е р а т о р н ы м кузово м.
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь т р а н с п о р т и р о в а н и я п и щ е в ы х п р о д у к т о в в 
и з о т е р м и ч е с к и х к у з о в а х не д о л ж н а п р е в ы ш а т ь 2 ч, вк л ю ч а я п о г р у з о ч н о ­
р а з г р у з о ч н ы е ра бот ы. П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь т р а н с п о р т и р о в а н и я п и щ е в ы х 
п р о д у к т о в в р е ф р и ж е р а т о р н ы х к у з о в а х не о г р а н и ч е н а, одн а ко по 
э к о н о м и ч е с к и м со о б р а ж е н и я м о н а д о л ж н а бы ть м и н и м а л ь н о й [23].
Х р а н е н и е п р о д о в о л ь с т в е н н о г о сыр ья
Н а к а ж д о м п р е д п р и я т и и о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я о б о р у д у ю т 
п р о д о в о л ь с т в е н н ы й ск л а д, об ы ч н о с о с т о я щ и й из н е с к о л ь к и х ко м п а к т н о 
р а с п о л о ж е н н ы х и р а з м е щ е н н ы х в б л и з и р а з г р у з о ч н о й п л о щ а д к и и г р у з о в ы х 
л и ф т о в п о м е щ е н и й. В со с т а в с к л а д а в х о д я т о х л а ж д а е м ы е  и н е о х л а ж д а е м ы е 
п о м е щ е н и я (кл а до в ы е). О х л а ж д а е м ы е к а м е р ы и к л а д о в ы е д о л ж н ы
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с о о т в е т с т в о в а т ь о п р е д е л е н н ы м т е х н и ч е с к и м, т е х н о л о г и ч е с к и м и с а н и т а р н о ­
г и г и е н и ч е с к и м т р е б о в а н и я м, ос н о в н ы е из к о т о р ы х п р и в е д е н ы ниже.
В с е с к л а д с к и е п о м е щ е н и я, вк л ю ч а я з а г р у з о ч н у ю п л о щ а д к у, до л ж н ы 
им е т ь р о в н ы е п о л ы (без с т у п е н е й и п о р о г о в) н а од н о м у р о в н е со вс е м и 
пр о и з в о д с т в е н н ы м и п о м е щ е н и я м и п р е д п р и я т и я, что п о з в о л я е т и с п о л ь з о в а т ь 
т е л е ж к и д л я п е р е м е щ е н и я гр узов. П о л ы, ст е ны, по т о л к и и д в е р и д о л ж н ы бы ть 
г л а д к и м и д л я о б л е г ч е н и я и х с а н и т а р н о й об ра бо тки.
С к л а д с к и е п о м е щ е н и я о б о р у д у ю т п р и т о ч н о-в ы т я ж н о й ве н т и л я ц и е й, 
ис к у с с т в е н н ы м о с в е щ е н и е м, пл о т н о з а к р ы в а ю щ и м и с я д в е р я м и, а х о л о д и л ь н ы е 
ка м е р ы, кр о м е т о г о, вл а г о у с т о й ч и в о й т е п л о и з о л я ц и е й по в с е м у объему. 
За г р у з о ч н у ю п л о щ а д к у о б о р у д у ю т т о в а р н ы м и вес ам и. Е с т е с т в е н н о е ос в е щ е н и е 
с к л а д с к и х п о м е щ е н и й не п р е д у с м а т р и в а е т с я, т а к к а к с в е т с л у ж и т 
к а т а л и з а т о р о м о к и с л и т е л ь н ы х п р о ц е с с о в, п р о т е к а ю щ и х в п р о д у к т а х п р и их 
х р ан е н ии. В с в я з и с э т и м п р о д у к т ы х р а н я т в т е м н о т е, без д о с т у п а света.
С к л а д с к и е п о м е щ е н и я о б о р у д у ю т п р и б о р а м и д л я и з м е р е н и я т е м п е р а т у р ы 
и в л а ж н о с т и в о з д у х а[16].
Ка ч е с т в о п р о д у к ц и и о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я в з н а ч и т е л ь н о й с т е п е н и 
з а в и с и т от с о б л ю д е н и я п р а в и л х р а н е н и я сырья. В ос н о в н о м э т и п р а в и л а 
с в о д я т с я к сл еду ющ ем у.
Су хи е п р о д у к т ы — муку, сах а р, кр у п ы, м а к а р о н н ы е из д е л и я, чай, коф е, 
ко н д и т е р с к и е и з д е л и я и др. х р а н я т в су х их, х о р о ш о п р о в е т р и в а е м ы х 
п о м е щ е н и я х пр и т е м п е р а т у р е п р и м е р н о 20 °С и от н о с и т е л ь н о й вл а ж н о с т и 
в о з д у х а 70...75 %. Сод е р ж а н и е вл а г и в су х и х п р о д у к т а х к о л е б л е т с я от 0,1 % 
(сах ар) до 20 % (крах ма л).
В свя зи с э т и м с п е ц и и и др у г и е ос тр о п а х н у щ и е п и щ е в ы е п р о д у к т ы 
х р а н я т в пл о т н о з а к р ы т ы х к о р о б к а х в ст о р о н е о т о с н о в н ы х пр од у кт ов.
С к л а д с у х и х п р о д у к т о в о б о р у д у ю т п о д т о в а р н и к а м и, ст е л л а ж ам и, ст о л о м 
и в е с а м и с р е д н е й гр у зо п о д ъ е м н о с т и.
М я с о, м я с о п р о д у к т ы, п т и ц у и ры б у х р а н я т в о х л а ж д а е м ы х к а м е р а х п р и 
т е м п е р а т у р е 0...5 °С и о т н о с и т е л ь н о й в л а ж н о с т и в о з д у х а 90...9 5%. Ка м е р у
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о б о р у д у ю т п о д т о в а р н и к а м и, ст е л л а ж а м и и в е ш а л а м и с кр ю ч ь я м и д л я х р а н е н и я 
м я с н ы х т у ш в п о д в е ш е н н о м со ст оя ни и. Ту ш и, по л у т у ш и и ч е т в е р т и н ы в 
п о д в е ш е н н о м с о с т о я н и и не д о л ж н ы с о п р и к а с а т ь с я м е ж д у с об ой дл я 
о б е с п е ч е н и я ц и р к у л я ц и и воз д у ха. Т а к и е ж е т р е б о в а н и я п р е д ъ я в л я ю т к 
м я с о п р о д у к т а м, п о с т у п а ю щ и м в б л о к а х и р а з м е щ а е м ы м н а п о л к а х сте лл аж ей.
П р и р а з м е щ е н и и п р о д о в о л ь с т в е н н о г о с ы р ь я в м я с о р ы б н о й х о л о д и л ь н о й 
ка м е р е н е о б х о д и м о и с к л ю ч и т ь к о н т а к т м я с а с р ы б о й и п т и ц е й н е з а в и с и м о от 
и х т е р м и ч е с к о г о со ст о ян и я. Это т р е б о в а н и е о б ъ я с н я е т с я в ы с о к о й 
б а к т е р и а л ь н о й о б с е м е н е н н о с т ь ю с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й п т и ц ы и р ы б ы, в то м 
чи с л е б а к т е р и я м и из р о д а са л ь м о н е л л, по т е н ц и а л ь н о о п а с н ы м и д л я че ло ве ка.
Ж и в а я р ы б а м о ж е т п о с т у п а т ь т о л ь к о н а те п р е д п р и я т и я о б щ е с т в е н н о г о 
пи т а н и я, ко т о р ы е о б о р у д о в а н ы а к в а р и у м а м и д л я ее хр ан ен ия .
П р и о т с у т с т в и и н и з к о т е м п е р а т у р н о г о х о л о д и л ь н о г о о б о р у д о в а н и я 
м о р о ж е н а я р ы б а м о ж е т п о с т у п а т ь с у ч е т о м д н е в н о й по т р е б но с т и. Х р а н я т ее в 
не р а с п а к о в а н н о м ви д е пр и т е м п е р а т у р е ок ол о 0 °С.
М е д л е н н о р а з м о р о ж е н н ы е м я с о п р о д у к т ы и п т и ц а м о г у т х р а н и т ь с я не 
бол ее сут ок, а р а з м о р о ж е н н а я р ы б а х р а н е н и ю не п о д л е ж и т, ее сл ед у е т 
н е м е д л е н н о н а п р а в л я т ь н а пер ер аб о тк у.
М о л о ч н ы е п р о д у к т ы, ж и р ы, м я с н у ю и ры б н у ю г а с т р о н о м и ю , яй ц а, сы ры 
х р а н я т в х о л о д и л ь н ы х к а м е р а х пр и т е м п е р а т у р е 5 °С и о т н о с и т е л ь н о й 
вл а ж н о с т и в о з д у х а 85...90 %.
Остр о п а х н у щ и е п р о д у к т ы (ры б н а я г а с т р о н о м и я, сы р ы) х р а н я т н а 
о т д е л ь н ы х с т е л л а ж а х, в та р е, в ст о р о н е от д р у г и х пр о д у кт ов. Я й ц а х р а н я т в 
уп а к о в к е и та р е н а о т д е л ь н о м п о д т ов а рн и ке.
Н а н е б о л ь ш и х п р е д п р и я т и я х о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я в к а м е р е м о л о ч н о ­
ж и р о в ы х п р о д у к т о в мо ж н о х р а н и т ь ф р у к т ы и нап итки.
О в о щ и и з е л е н ь р е к о м е н д у е т с я х р а н и т ь в о х л а ж д а е м ы х х о л о д и л ь н ы х 
к а м е р а х п р и т е м п е р а т у р е 5... 10 °С и о т н о с и т е л ь н о й в л а ж н о с т и в о з д у х а 90...95 
%. К а м е р у о б о р у д у ю т п о д т о в а р н и к а м и, сте л л а ж ам и. О в о щ и и з е л е н ь х р а н я т в 
т а р е с в е н т и л я ц и о н н ы м и о т в е р с т и я м и, об е с п е ч и в а ю щ и м и  д о с т у п в о з д у х а к
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п р о д у к т а м во и з б е ж а н и е р а з в и т и я пле се ней.
З а м о р о ж е н н ы е п и щ е в ы е п р о д у к т ы х р а н я т в н и з к о т е м п е р а т у р н ы х 
х о л о д и л ь н ы х к а м е р а х, ш к а ф а х и п р и л а в к а х п р и те м п е р а т у р е м и н у с 15 °С. В 
э т и х ж е у с л о в и я х х р а н я т ц е н т р а л и з о в а н н о в ы р а б а т ы в а е м о е м о р о ж е н о е [18].
Хл е б, м у ч н ы е к о н д и т е р с к и е и б у л о ч н ы е и з д е л и я х р а н я т в о т д е л ь н ы х 
п о м е щ е н и я х н а пр о и з в о д с тв е. И з д е л и я с к р е м о м х р а н я т в х о л о д и л ь н ы х ш к а ф а х 
п р и т е м п е р а т у р е 0...5 °С от 12 до 24 ч. И з д е л и я с з а в а р н ы м к р е м о м 
в ы р а б а т ы в а ю т т о л ь к о в о с е н н е-зи м н и й п е р и о д и х р а н я т не бо л е е 6 ч.
Н а н е б о л ь ш и х п р е д п р и я т и я х о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я ч и с л о ск л а д с к и х 
п о м е щ е н и й м о ж е т бы т ь с о к р а щ е н о, од н а к о с о в м е с т н о е хр а н е н и е 
н е о б р а б о т а н н о г о с ы р ь я и г о т о в ы х к у п о т р е б л е н и ю п р о д у к т о в не доп ус ка ет ся.
П р о и з в о д с т в е н н ы й п р о ц е с с о б р а б о т к и сы р ь я и п р и г о т о в л е н и я  
к у л и н а р н ы х п о л у ф а б р и к а т о в
К о н е ч н а я ц е л ь м е х а н и ч е с к о й и г и д р о м е х а н и ч е с к о й о б р а б о т к и 
п р о д о в о л ь с т в е н н о г о с ы р ь я —пол у ч е н и е п о л у ф а б р и к а т о в, п р е д н а з н а ч е н н ы х д л я 
т е п л о в о й о б р а б о т к и и п р и г о т о в л е н и я б л ю д и к у л и н а р н ы х изд елий.
Н а с т а д и и м е х а н и ч е с к о й и г и д р о м е х а н и ч е с к о й о б р а б о т к и  сыр ье 
р а с п а к о в ы в а ю т, р а з м о р а ж и в а ю т, со р ти р у ю т, ка л и б р у ю т, мо ю т, р а з д е л я ю т не 
съ е д о б н ы е и м а л о ц е н н ы е в п и щ е в о м о т н о ш е н и и ч а с т и (о ч и с т к а к а р то ф е л я, 
ово щ е й, пл о д о в и г р и б о в от к о ж у р ы и се м ян, от д е л е н и е к о с т е й от м я с а и т. д.), 
из м е л ь ч а ю т, п о р ц и о н и р у ю т, п е р е м е ш и в а ю т м н о г о к о м п о н е н т н ы е к о т л е т н ы е и 
ф а р ш е в ы е ма с сы, пан иру ют.
В с е о п е р а ц и и н а э т о й с т а д и и т е х н о л о г и ч е с к о г о п р о ц е с с а в ы п о л н я ю т в 
з а г о т о в о ч н ы х ц е х а х п р е д п р и я т и й о б щ е с т в е н н о г о пита ни я.
Р а з м о р а ж и в а н и е п р о д о в о л ь с т в е н н о г о с ы р ь я п р о в о д я т о д н и м из дв у х 
спос об ов: н а во з д у х е и л и в воде. Н а во з д у х е р а з м о р а ж и в а ю т о б ы ч н о мясо, 
су б п р о д у к т ы п е р в о й к а т е г о р и и (язы к и, пе ч е н ь, се рд ц е, п о ч к и, м о з ги), пти цу, 
п е р н а т у ю д и ч ь, р ы б у ц е н н ы х п о р о д (ос е т р о в ы е, л о с о с е в ы е, п а л т у с и др.). В 
х о л о д н о й в о д е р а з м о р а ж и в а ю т р ы б у с к о с т н ы м ске л е т о м,  с у б п р о д у к т ы в т о р о й 
ка т е г о р и и (голо в ы, но ги, вы м я, л е г к о е, р у б ц ы и др.).
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С ы р ь е с ч и т а е т с я р а з м о р о ж е н н ы м, ес л и т е м п е р а т у р а в его т о л щ е 
п о в ы с и л а с ь до м и н у с 1 °С. Н а во з д у х е р а з м о р а ж и в а ю т о б ы ч но п р о д у к т ы, 
с в о й с т в а к о т о р ы х с т р е м я т с я м а к с и м а л ь н о в о с с т а н о в и т ь п о с л е р а зм о р а ж и в а н и я. 
Д л я э т о г о п р и м е н я ю т м е д л е н н о е р а з м о р а ж и в а н и е п р и те м п е р а т у р е 
о к р у ж а ю щ е г о в о з д у х а 5... 10 °С. Р а з м о р а ж и в а н и е в в о д е п р о и с х о д и т бы с т ро, 
его п р и м е н я ю т о бы ч но д л я сы рь я, с к о р о с т ь р а з м о р а ж и в а н и я к о т о р о г о не 
в л и я е т н а т е х н о л о г и ч е с к и е с в о й с т в а и п и щ е в у ю ц е н н о с т ь по л у ф а б р и к а т о в.
З а п р е щ а е т с я д л я у с к о р е н и я п р о ц е с с а р а з м о р а ж и в а т ь пр о д у к т ы 
п о г р у ж е н и е м и х в те п л у ю воду. П р е д п о ч т и т е л ь н а я т е м п е р а т у р а в о д ы 15 °С.
Р а з м о р о ж е н н ы е п р о д у к т ы н е у с т о й ч и в ы в х р а н е н и и, и х с л ед у е т 
н е м е д л е н н о на п р а в л я т ь н а п р и г о т о в л е н и е п о л у ф а б р и к а т о в. Со р ти р о вк е 
п о д в е р г а ю т в ос н о в н о м о в о щ и и фр у кт ы, но ее м о ж н о п р и м е н я т ь и для 
не р ы б н ы х м о р е п р о д у к т о в. П р и с о р т и р о в к е п р о д о в о л ь с т в е н н о е сыр ье 
р а з д е л я ю т по с т е п е н и з р е л о с т и, о т д е л я ю т п о в р е ж д е н н ы е э к з е м п л я р ы и 
прим еси.
М ы т ь е п р и м е н я ю т д л я у д а л е н и я м е х а н и ч е с к и х и б а к т е р и а л ь н ы х 
з а г р я з н е н и й и у л у ч ш е н и я с а н и т а р н о-г и г и е н и ч е с к и х у с л о в и й д а л ь н е й ш е й 
о б р а б о т к и сырья. В н е к о т о р ы х с л у ч а я х с ы р ь е м о ю т два жд ы: до о ч и с т к и и по с л е 
очистки. Д л я м ы т ь я п р о д о в о л ь с т в е н н о г о с ы р ь я и с п о л ь з у ю т с п е ц и а л ь н ы е в а н н ы 
с п о д в о д к о й х о л о д н о й и г о р я ч е й воды. Сл ив в а н н ы п о д к л ю ч а ю т  к ка н ал и за ц ии.
О т д е л е н и е н е с ъ е д о б н ы х и м а л о ц е н н ы х в п и щ е в о м о т н о ш е н и и ча с т е й 
п о в ы ш а е т п и щ е в у ю ц е н н о с т ь п о л у ф а б р и к а т о в и г о т о в о й п ро д ук ц и и. О в о щ и 
о с в о б о ж д а ю т о т ко ж у р ы, а и н о г д а и от сем ян; ры б у о ч и щ а ю т от чеш уи, 
в н у т р е н н о с т е й, у д а л я ю т го л о в у, пл а в н и к и, ко с т и; мя с о о т д е л я ю т о т ко ст ей, 
г р у б ы х с у х о ж и л и й и и з л и ш н е й ж и р о в о й тк а н и; сы п у ч и е п р о д у к т ы п р о с е и в а ю т, 
о т д е л я я п р и м е с и; са х ар, со л ь (н а т р и я х л о р и д) р а с т в о р я ю т, д а ю т р а с т в о р у 
от с т о я т ь с я, по с л е ч е г о п р о ц е ж и в а ю т; с г у щ е н н о е м о л о к о,  я и ч н ы й м е л а н ж и 
д р у г и е ж и д к и е п р о д у к т ы пр о ц е ж и в а ю т. О ч и с т к у и з а ч и с т к у  с ы р ь я от 
н е с ъ е д о б н ы х ч а с т е й и н о г д а с о ч е т а ю т с б л а н ш и р о в а н и е м  п р о д у к т а в г о р я ч е й 
в о д е и л и па р о м (за ч и с т к а к о ж н о г о п о к р о в а н е к о т о р ы х в и д о в рыб).
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И з м е л ь ч е н и ю п о д в е р г а ю т п р о д у к т ы в пр о ц е с с е и з г о т о в л е н и я 
п о л у ф а б р и к а т о в, пр и ч е м с т е п е н ь и з м е л ь ч е н и я м о ж е т бы ть разно й: от
п о р ц и о н н ы х ил и м е л к и х к у с к о в до т о н к о и з м е л ь ч е н н о й г о м о г е н н о й м а с с ы с 
ч а с т и ц а м и р а з м е р о м 2...3 мм.
Н а ст а д и и п р и г о т о в л е н и я к у л и н а р н о г о п о л у ф а б р и к а т а и з м е л ь ч е н н ы е 
п р о д у к т ы м е х а н и ч е с к и с о е д и н я ю т с я и п е р е м е ш и в а ю т с я с о б р а з о в а н и е м 
м н о г о к о м п о н е н т н о й к о т л е т н о й и л и ф а р ш е в о й ма ссы. Д а л е е с л е д у ю т оп е р а ц и и 
п о р ц и о н и р о в а н и я и п а н и р о в а н и я и з д е л и й (ко т л е т, б и т о ч к о в, ш н и ц е л е й и пр.). 
Н е к о т о р ы е к у л и н а р н ы е п о л у ф а б р и к а т ы п р е д с т а в л я ю т с о б о й б о л е е и л и мене е 
с л о ж н ы е и з д е л и я и н д и в и д у а л ь н о г о х у д о ж е с т в е н н о г о о ф о р м л е н и я 
(ф а р ш и р о в а н н ы е к о т л е т ы, ф а р ш и р о в а н н ы е о во щ и, ф а р ш и р о в а н н а я ры ба, 
ш а ш л ы к и, вы п е ч е н н ы е и з д е л и я из т е с т а и пр.).
П а н и р о в а н и е м я с н ы х, р ы б н ы х и о в о щ н ы х п о л у ф а б р и к а т о в,  
п р е д н а з н а ч е н н ы х д л я ж а р к и, п р и м е н я ю т д л я с о х р а н е н и я  и х фор м ы, по л у ч е н и я 
п р и ж а р к е х а р а к т е р н о й п о д ж а р и с т о й к о р о ч к и, а т а к ж е д л я с н и ж е н и я по т е р ь 
м а с с ы и н а с ы щ е н и я п р о д у к т а ж и р о м, и с п о л ь з у е м ы м д л я ж а р к и[5].
П р и и з г о т о в л е н и и п о л у ф а б р и к а т о в п и щ е в ы е п р о д у к т ы и с п ы т ы в а ю т 
р а з н о о б р а з н ы е м е х а н и ч е с к и е, х и м и ч е с к и е и б и о х и м и ч е с к и е в о з д ей с т в и я. Так, 
п о р ц и о н н ы е к у с к и м я с а п о д в е р г а ю т р ы х л е н и ю н а с п е ц и а л ь н ы х м а ш и н а х или 
в р у ч н ую; мя с о д л я ш а ш л ы к о в в ы д е р ж и в а ю т н е с к о л ь к о ч а с о в в х о л о д и л ь н и к е с 
д о б а в л е н и е м л и м о н н о г о с о к а (или су х о г о в и н о г р а д н о г о ви на); др о ж ж е в о е 
т е с т о д л я пи р о ж к о в п о л у ч а ю т п у те м сп и р т о в о г о и м о л о ч н о к и с л о г о бр ож е ни я, 
бл а г о д а р я ч е м у г о т о в ы е и з д е л и я п о л у ч а ю т с я п о р и с т ы м и  с х а р а к т е р н ы м 
в к у с о а р о м а т и ч е с к и м «бук ето м».
П р и м е х а н и ч е с к о й и г и д р о м е х а н и ч е с к о й о б р а б о т к е п р о д о в о л ь с т в е н н о г о 
с ы р ья о б р а з у ю т с я от х о д ы и п о т е р и, в е л и ч и н а к о т о р ы х д л я р а з н ы х в и д о в с ы р ья 
к о л е б л е т с я в ш и р о к и х пре де лах.
П р о и з в о д с т в е н н ы й п р о ц е с с т е п л о в о й о б р а б о т к и п о л у ф а б р и к а т о в и  
п р и г о т о в л е н и я г о т о в о й пр о д у к ц и и
В п р о ц е с с е т е п л о в о й к у л и н а р н о й о б р а б о т к и п р о д у к т д о в о д я т до
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с о с т о я н и я к у л и н а р н о й го т о в н о с т и, ко т о р а я х а р а к т е р и з у е т с я о п р е д е л е н н ы м и 
о р г а н о л е п т и ч е с к и м и п о к а з а т е л я м и к а ч е с т в а (вн е ш н и й ви д, вк ус, зап а х, 
ко н с и с т е н ц и я), а т а к ж е о т м и р а н и е м б о л ь ш е й ч а с т и ба к т е р и й, в т о м чис ле 
п о т е н ц и а л ь н о о п а с н ы х д л я ч е л о в е к а[11].
П р и т е п л о в о й об р а б о т к е п о л у ф а б р и к а т о в т е м п е р а т у р а и х д о с т и г а е т 80 °С 
и выше. В э т и х у с л о в и я х о с н о в н ы е п и щ е в ы е в е щ е с т в а п р о д у к т о в п р е т е р п е в а ю т 
г л у б о к и е ф и з и к о-х и м и ч е с к и е из м е н е н и я, ко т о р ы е н е о д н о з н а ч н о в л и я ю т н а 
п и щ е в у ю ц е н н о с т ь г о т о в о г о про д у кт а. Так, в ре з у л ь т а т е т е п л о в о й к у л и н а р н о й 
о б р а б о т к и у с в о я е м о с т ь б е л к о в и у г л е в о д о в п о в ы ш а е т с я,  ж и р о в — сни ж а е тс я, 
о д н а ч а с т ь в и т а м и н о в р а з р у ш а е т с я, а д р у г а я п р и ва р к е п е р е х о д и т в отв а р 
вм е с т е с э к с т р а к т и в н ы м и и м и н е р а л ь н ы м и ве щ е с тв а м и. П р и ж а р к е т е м п е р а т у р а 
в п о в е р х н о с т н о м сл ое п р о д у к т а д о с т и г а е т 120... 130 °С  в ре з у л ь т а т е его 
о б е з во ж ив а ни я. В э т и х у с л о в и я х п р о и с х о д и т р а з р у ш е н и е п и щ е в ы х ве щ е с т в, в 
но р м е с о д е р ж а щ и х с я в пр о д у к т е (пи р о л и з), и о б р а з о в а н и е  н о в ы х ве щ е с тв, 
мн о г и е из к о т о р ы х о б л а д а ю т м у т а г е н н ы м и ка н ц е р о г е н н ы м  д е й с т в и е м н а 
о р г а н и зм чело ве ка.
В ре з у л ь т а т е т е п л о в о й о б р а б о т к и з а м е т н о и з м е н я е т с я м а с с а п р о д у к т о в, 
ка к пр а в и л о, ум е н ь ш а е т с я. П о т е р и м а с с ы п р о д у к т о в пр и  т е п л о в о й об р а б о т к е 
с в я за н ы в о с н о в н о м с п о т е р я м и воды.
Н о р м а т и в ы о т х о д о в и п о т е р ь с ы р ь я п р и м е х а н и ч е с к о й и т е п л о в о й 
о б р а б о т к а х бы л и р а з р а б о т а н ы Н а у ч н о-и с с л е д о в а т е л ь с к и м  и н с т и т у т о м 
о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я, ут в е р ж д е н ы М и н и с т е р с т в о м т о р г о в л и С С С Р и 
о п у б л и к о в а н ы в С б о р н и к а х р е ц е п т у р б л ю д и ку л и н а р н ы х и з д е л и й д л я 
пр е д п р и я т и й о б щ е с т в е н н о г о пи т ан и я. Эт и м и н о р м а т и в а м и с л ед у е т 
п о л ь з о в а т ь с я п р и с о с т а в л е н и и р е ц е п т у р н а н о в у ю п р о д у к ц и ю о б щ е с т в е н н о г о 
п и т а н и я и д л я д р у г и х п р о и з в о д с т в е н н ы х целей.
Х р а н е н и е г о т о в о й п р о д у к ц и и
С р о к и х р а н е н и я г о т о в о й п р о д у к ц и и о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я, в те ч ен и е 
к о т о р ы х с н и ж е н и я ее к а ч е с т в а не пр о и с х о д и т, ог ра ни чен ы.
Т е м п е р а т у р н ы е у с л о в и я х р а н е н и я г о т о в о й пи щ и р е г л а м е н т и р о в а н ы
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с а н и т а р н ы м и п р а в и л а м и, со г л а с н о к о т о р ы м т е м п е р а т у р а  х о л о д н ы х з а к у с о к и 
х о л о д н ы х с л а д к и х б л ю д д о л ж н а с о с т а в л я т ь п р и о т п у с к е  п о т р е б и т е л я м 12... 14 
°С, г о р я ч и х с у по в и н а п и т к о в 75 °С, мя с н ы х, ры б н ы х, о в о щ н ы х и п р о ч и х 
г о р я ч и х бл ю д 65 °С. У к а з а н н ы е т е м п е р а т у р ы д о л ж н ы бы ть о б е с п е ч е н ы пр и 
х р а н е н и и г о т о в ы х блюд. Н а и б о л е е б л а г о п р и я т н а я т е м п е р а т у р а д л я р а з в и т и я 
м и к р о б и о л о г и ч е с к и х п р о ц е с с о в в г о т о в о й п и щ е 25...50 ° С.
В св я з и с э т и м п о в ы ш е н и е т е м п е р а т у р ы х р а н е н и я о х л а ж д е н н о й п и щ и и 
п о н и ж е н и е т е м п е р а т у р ы х р а н е н и я г о р я ч е й п и щ и не доп ус ка е т ся.
Д л я х р а н е н и я г о т о в о й п и щ и п р и м е н я ю т с п е ц и а л и з и р о в а н н о е 
т е х н о л о г и ч е с к о е о б о ру д ов а н и е. Х о л о д н ы е з а к у с к и х р а н я т в ох л а ж д а е м ы х 
пр и л а в к а х и ш к а ф а х-в и т р и н а х, суп ы — на в о з д у ш н ых м а р м и т а х, го р я ч и е 
н а п и т к и — в те р м о с т а т а х, пр о ч и е г о р я ч и е б л ю д а, г а р н и р ы и со у с ы — на 
в о д я н ы х и в о з д у ш н ы х ма рм ита х.
П и щ у, о с т а в ш у ю с я не р е а л и з о в а н н о й, в и с к л ю ч и т е л ь н ы х с л у ч а я х бы ст ро 
о х л а ж д а ю т и х р а н я т п р и т е м п е р а т у р е 2...4 °С не бо ле е 18 ч. П е р е д р е а л и з а ц и е й 
о х л а ж д е н н у ю п и щ у д е г у с т и р у ю т, по с л е че го вн о в ь п о д в е р г а ю т т е п л о в о й 
об р а б о т к е (ки п я ч е н и ю, пр о ж а р и в а н и ю в ж а р о ч н о м ш к а ф у, пр о г р е в а н и ю в 
м и к р о в о л н о в ы х п е ч а х и т. д.) с п о с л е д у ю щ е й де г ус т а ц и ей.
К о н д и т е р с к и е и з д е л и я с к р е м о м х р а н я т в х о л о д и л ь н ы х к а м е р а х и 
ш к а ф а х п р и т е м п е р а т у р е н е вы ш е 6 °С в п р е д е л а х ср о к о в, у с т а н о в л е н н ы х 
ги г и е н и ч е с к и м и т р е б о в а н и я м и д л я ос об о с к о р о п о р т я щ и х с я  про ду кто в.
Р е а л и з а ц и я г о т о в о й продук ци и.
З а в е р ш а ю щ а я с т а д и я т е х н о л о г и ч е с к о г о п р о ц е с с а н а п р е д п р и я т и я х 
о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я — реа л и з а ц и я г о т о в о й п р о д у к ц и и. П е р е д п е р с о н а л о м 
пр е д п р и я т и я с т о и т зад ача: до в е с т и с в е ж е п р и г о т о в л е н н у ю п и щ у до
п о т р е б и т е л я без с н и ж е н и я ее к а ч е с т в а и с о з д а т ь п р и я т н ы е,  к о м ф о р т н ы е 
у с л о в и я д л я ее п о т р е б л е н и я в з а л е ст о л о в о й, ка ф е, р е с т о р а н а ил и др у г о г о 
пр е д п р и я т и я о б щ е с т в е н н о г о пи тани я.
О б щ е с т в е н н о м п и т а н и и п р и м е н я е т с я с л е д у ю щ и е м е т о д ы о б с л у ж и ва н ия:
- са м о о б с л у ж и в а н и е;
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- об с л у ж и в а н и е пе рс о н а л о м;
- ко м б и н и р о в а н н ы й метод.
П р и с а м о о б с л у ж и в а н и и по т р е б и т е л ь с а м о с т о я т е л ь н о б е р е т с 
р а з д а т о ч н ы х пр и л а в к о в х о л о д н ы е б л ю д а и з а к у с к и, сл а д к и е б л ю д а и на п и т к и, 
м у ч н ы е к о н д и т е р с к и е из д е л и я, хл е б и ст о л о в ы е пр и бо р ы. Г о р я ч и е б л ю д а в 
п о р ц и о н и р у ю т с я п о в а р а м и п е р е д от пус ко м. Р а з л и ч а ю т п о л н о е и ч а с т и ч н о е 
са м о о б с л у ж и в а н и е.
П р и по л н о м с а м о о б с л у ж и в а н и и п о т р е б и т е л ь в ы п о л н я е т в с е оп е р а ц ии, 
св я з а н н ы е с п о л у ч е н и е м бл ю д, до с т а в к о й и х к о б е д е н н о м у с т о л у и уб о р к о й 
посуды.
П р и ч а с т и ч н о м с а м о о б с л у ж и в а н и и б о л ь ш у ю ч а с т ь э т и х о п е р а ц и й
в ы п о л н я е т пе р с о н а л п р е д п р и я т и я д л я у с к о р е н и я об с л у ж и в а н и я. П р и этом
п о т р е б и т е л и л и ш ь р а з л и в а ю т в т а р е л к и п е р в ы е б л ю д а из  су п н и ц, зар а н е е 
в ы с т а в л е н н ы х н а ст о л ы, у н о с я т и с п о л ь з о в а н н у ю посуду.
О б с л у ж и в а н и е п е р с о н а л о м п р и м е н я е т с я н а п р е д п р и я т и я х , где к о м ф о р т 
иг р а е т в а ж н у ю роль. К л а с с п р е д п р и я т и я х а р а к т е р и з у е т с я но р м о й 
о б с л у ж и в а н и я г о с т е й оф иц иа н т а ми.
К о м б и н и р о в а н н ы й м е т о д - это с о ч е т а н и е д в у х в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы х 
м е т о д о в о б с л у ж и ва н и я. На пр и м ер: н а к о н ф е р е н ц и и п о т р е б и т е л ь
с а м о с т о я т е л ь н о в ы б и р а е т д е с е р т ы з а к у с к и н а ф у р ш е н ы х  с т ол ах, а п е р в ы е и 
вт о р ы е б л ю д а п а д а ю т оф ици ан ты.
1.4.2 Сос т а в п о м е щ е н и й п р е д п р и я т и й о б щ е с т в е н н о г о пи т а н и я
И с х о д я из с т а д и й п р о и з в о д с т в е н н о г о п р о ц е с с а, р а з л и ч а ю т п я т ь о с н о в н ы х 
гр у п п пом ещ ен и й:
- ск л а д с к а я г р у п п а - пр е д н а з н а ч е н а д л я к р а т к о в р е м е н н о г о х р а н е н и я 
с ы р ья и п р о д у к т о в в о х л а ж д а е м ы х к а м е р а х и н е о х л а ж д а е м ы х к л а д о в ы х с 
с о о т в е т с т в у ю щ и м и р е ж и м а м и хра н е н и я;
- пр о и з в о д с т в е н н а я г р у п п а - пр е д н а з н а ч е н а д л я пе р е р а б о т к и 
пр о д у к т о в, сы р ья (п о л у ф а б р и к а т о в) и в ы п у с к а г о т о в о й пр о д у к ц и и; в со с т а в
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п р о и з в о д с т в е н н о й гр у п п ы в х о д я т ос н о в н ы е (за г о т о в о ч н ы е и до г о т о в о ч н ы е) 
це хи, с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е (ко н д и т е р с к и й, ку л и н а р н ы й и др .) и 
вс п о м о г а т е л ь н ы е (мо е ч н ы е, х л е б о р е з к а);
- то р г о в а я г р у п п а - пр е д н а з н а ч е н а д л я р е а л и з а ц и и г о т о в о й п р о д у к ц и и 
и ор г а н и з а ц и и ее п о т р е б л е н и я (то р г о в ы е з а л ы с р а з д а т о ч н ы м и и бу ф е та м и, 
м а г а з и н ы к у л и н а р и и, ве с т и б ю л ь с г а р д е р о б о м и с а н у з л а м и и др.);
- ад м и н и с т р а т и в н о-б ы т о в а я г р у п п а - пр е д н а з н а ч е н а д л я с о зд а н и я 
н о р м а л ь н ы х у с л о в и й т р у д а и о т д ы х а р а б о т н и к о в п р е д п р и я т и я (ка б и н е т 
д и р е к т о р а, бу х г а л т е р и я, га р д е р о б п е р с о н а л а с д у ш а м и и с а н у з л а м и и др.).
В с е г р у п п ы п о м е щ е н и й с в я з а н ы м е ж д у собой. Р а з р а б о т а н ы сл е д у ю щ и е 
т р е б о в а н и я к к о м п о н о в к е по ме щ е ни й:
- все г р у п п ы п о м е щ е н и й д о л ж н ы р а з м е щ а т ь с я по х о д у
т е х н о л о г и ч е с к о г о п р о ц е с с а - вн а ч а л е с к л а д с к и е, п р о и з в о д с т в е н н ы е, зат е м 
т о р г о в ы е, с ни м и д о л ж н ы бы т ь у д о б н о вз а и м о с в я з а н ы а д м и н и с т р а т и в н о ­
бы то в ы е и т е х н и ч е с к и е по м е щ е н и я;
- вз а и м н о е р а с п о л о ж е н и е о с н о в н ы х г р у п п п о м е щ е н и й д о л ж н о 
о б е с п е ч и т ь к р а т ч а й ш и е с в я з и м е ж д у н и м и без п е р е с е ч е н и я  п о т о к о в 
п о с е т и т е л е й и о б с л у ж и в а ю щ е г о п е р с о н а л а, ч и с т о й и и с п о л ь з о в а н н о й п ос у д ы, 
п о л у ф а б р и к а т о в, сы р ь я и от хо до в;
- сл е д у е т с т р е м и т ь с я к ко м п а к т н о й с т р у к т у р е зд а н и я,
п р е д у с м а т р и в а я в о з м о ж н о с т ь п е р е п л а н и р о в к и п о м е щ е н и й  в с в я з и с 
и з м е н е н и е м т е х н о л о г и и п р о и з в о д с т в а;
- к о м п о н о в к а в с е х г р у п п п о м е щ е н и й д о л ж н а у д о в л е т в о р я т ь
т р е б о в а н и я м С Н и П, са н и т а р н ы м и п р о т и в о п о ж а р н ы м п р а в и л а м;
- все п р о и з в о д с т в е н н ы е и с к л а д с к и е п о м е щ е н и я д о л ж н ы бы ть 
н е п р о х о д н ы м и, вх о д ы в п р о и з в о д с т в е н н ы е и бы т о в ы е п о м е щ е н и я - со ст о р о н ы 
х о з я й с т в е н н о г о дв о р а, а в т о р г о в ы е п о м е щ е н и я -с ул и ц ы; он и д о л ж н ы бы ть 
и з о л и р о в а н ы от в х о д о в в ж и л ы е п о м е щ е н и я;
- к о м п о н о в к а т о р г о в ы х п о м е щ е н и й п р о и з в о д и т с я по х о д у д в и ж е н и я 
п о с е т и т ел е й; п р е д у с м а т р и в а е т с я в о з м о ж н о с т ь с о к р а щ е н и я  и х п е р е д в и ж е н и я и
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о б е с п е ч е н и е э в а к у а ц и и л ю д е й в с л у ча е пож ара.
1.4.3 Ст р у к т у р а и о р г а н и з а ц и я р а б о т ы п р о и з в о д с т в е н н ы х  цех ов
Ц е х - эт о о б о с о б л е н н а я в те х н о л о г и ч е с к о м о т н о ш е н и и ч а с т ь п р е д п р и я т и я, 
в к о т о р о й п р о т е к а е т з а к о н ч е н н ы й пр о ц е с с п р о и з в о д с т в а . В за в и с и м о с т и от 
х а р а к т е р а т е х н о л о г и ч е с к о г о п р о ц е с с а и о б ъ е м а р а б о т ы ц е х а м о г у т им е ть 
п р о и з в о д с т в е н н ы е у ч а с т к и ил и по т о ч н ы е лин ии.
П р е д п р и я т и е м о ж е т и м е т ь б е з ц е х о в у ю и ц е х о в о й и ст ру ктуру.
Ц е х о в а я с т р у к т у р а х а р а к т е р н а д л я п р е д п р и я т и й к о т о р ы е р а б о т а ю т н а 
сы рь е, с по л н ы м п р о и з в о д с т в е н н ы м ц и к л о м, в ы п у с к а ю т р а з н о о б р а з н у ю по 
а с с о р т и м е н т у п р о д у к ц и ю и я в л я ю т с я по м о щ н о с т и с р е д н и м и  и кр у п н ы м и 
п р е д п р и я т и я м и с д о с т а т о ч н о в ы с о к о й п р о п у с к н о й с п о с о б н о с т ь ю зала.
Ц е х а п о д р а з д е л я ю т с я н а з а г о т о в о ч н ы е (м я с о-р ы б н ы й, о во щ н о й, 
пт и ц е г о л ь е в о й), до г о т о в о ч н ы е (го р я ч и й, х о л о д н ы й, ц е х д о р а б о т к и 
п о л у ф а б р и к а т о в, ц е х о б р а б о т к и з е л е н и), сп е ц и а л и з и р о в а н н ы е (муч но й, 
ко н д и т е р с к и й, к у л и н а р н ы й) [17].
Из Г О С Т 31985-2013 Усл у г и о б щ е с т в е н н о г о пи та ни я. Т е р м и н ы и 
оп ре де лен ия:
З а г о т о в о ч н о е п р е д п р и я т и е п и т а н и я (цех о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я) - 
пр е д п р и я т и е (цех) об щ е с т в е н н о г о п и т а н и я, пр е д н а з н а ч е н н о е д л я и з г о т о в л е н и я 
п р о д у к ц и и о б щ е с т в е н н о г о пи та н и я, сн а б ж е н и я д о г о т о в о ч н ы х п р е д п р и я т и й 
пи т а н и я, м а г а з и н о в и о т д е л о в ку л и н а р и и, пр е д п р и я т и й р о з н и ч н о й то р г о в л и, а 
та к ж е д л я д о с т а в к и п о т р е б и т е л я м по и х зак аза м.
Д о г о т о в о ч н о е п р е д п р и я т и е п и т а н и я - пр е д п р и я т и е о б щ е с т в е н н о г о 
п и т а н и я, о с у щ е с т в л я ю щ е е и з г о т о в л е н и е б л ю д из п о л у ф а б р и к а т о в и 
к у л и н а р н ы х из д е л и й, и х ре а л и з а ц и ю и о р г а н и з а ц и ю п о т р е б л е н и я по м е с т у 
пр и г о то вл е н и я.
С п е ц и а л и з и р о в а н н о е п р е д п р и я т и е о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я - пр е д п р и я т и е 
п и т а н и я л ю б о г о т и п а, в ы р а б а т ы в а ю щ е е и р е а л и з у ю щ е е о д н о р о д н у ю по
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а с с о р т и м е н т у п р о д у к ц и ю о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я с у ч е т о м с п е ц и ф и к и 
о б с л у ж и в а н и я и ор г а н и з а ц и и д о с у г а по т р е б и те л е й.
К р о м е ц е х о в н а п р о и з в о д с т в е п р о е к т и р у ю т с я вс п о м о г а т е л ь н ы е 
по м е щ е ни я: м о е ч н а я с т о л о в о й по с у д ы, м о е ч н а я к у х о н н о й по с у д ы, м о е ч н а я и 
к л а д о в а я т а р ы д л я п о л у ф а б р и к а т о в и т. д.
П р е и м у щ е с т в а ц е х о в о й стр укт уры:
- в ка ж д о м ц е х е с о з д а ю т с я т е х н о л о г и ч е с к и е ли н и и, с о с т о я щ и е из 
о б о р у д о в а н и я, со о т в е т с т в у ю щ е г о т е х н о л о г и ч е с к о м у п р о ц е с с у д а н н о г о цеха. 
Р а б о ч и е м е с т а, пр е д н а з н а ч е н н ы е д л я в ы п о л н е н и я с л е д у ю щ и х д р у г з а др у г о м 
о п е р а ц и й, ра з м е щ ё н н ы й без п е р е р ы в о в, с о с т а в л я ю т п о т о ч н ы е т е х н о л о г и ч е с к и е 
л и н и и, ко т о р ы е п о з в о л я ю т с о к р а т и т ь л и ш н и е н е п р о и з в о д и т е л ь н ы е д в и ж е н и я 
ра б о т н и к о в, о б л е г ч а ю т у с л о в и я тр уд а;
- ос н а щ е н и е п р е д п р и я т и й се к ц и о н н о г о о б о р у д о в а н и я п р и  л и н е й н о м 
п р и н ц и п е з н а ч и т е л ь н о у л у ч ш а ю т м и к р о к л и м а т це ха;
- ли н е й н о е р а с с т а н о в к а о б о р у д о в а н и я с од н о с т о р о н н и м  
о б с л у ж и в а н и е м д а е т не т о л ь к о э к о н о м и ю п л о щ а д и п р о и з в о д с т в а п о м е щ е н и й но 
и п о з в о л я е т о б о р у д о в а т ь ц е х а э ф ф е к т и в н о й в е н т и л я ц и е й ;
- це х о в а я с т р у к т у р а п р о и з в о д с т в а д а е т в о з м о ж н о с т ь 
с п е ц и а л и з и р о в а т ь не т о л ь к о у ч а с т к и п р о и з в о д с т в а, но и р а б о т н и к о в, 
в ы п о л н я ю щ их о т д е л ь н ы е о п е р а ц и и т.е по л н е е и с п о л ь з у е т с я  т р у д 
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х с п е ц и а л и с т о в з а сч ё т бо л е е г л у б о к о г о р а з д е л е н и я т р у д а и 
с о з д а н и я б р и г а д с б о л ь ш и м ч и с л о м р а б о т н и к о в, от к р ы в а ю т с я во з м о ж н о с т и д л я 
п р и м е н е н и я п о т о ч н ы х л и н и й, м е х а н и з а ц и и и а в т о м а т и з а ц и и п р о и з в о д с т в е н н ы х 
пр о ц е с с о в и опе ра ц ий;
- по з в о л я е т в в е с т и у ч ё т т р у д а, пр и м е н я т ь т е х н и ч е с к о е  н о р м и р о в а н и е 
и н а х о д и т ь р е з е р в ы п о в ы ш е н и я п р о и з в о д и т е л ь н о с т и труда.
Б е с ц е х о в а я с т р у к т у р а п р о и з в о д с т в а о р г а н и з у е т с я н а п р е д п р и я т и я х с 
не б о л ь ш и м о б ъ е м о м п р о и з в о д с т в е н н о й п р о г р а м м ы, и м е ю щ их о г р а н и ч е н н ы й 
а с с о р т и м е н т в ы п у с к а е м о й п р о д у к ц и и н а с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х п р е д п р и я т и я х 
(зак у с о ч н ы х, ш а ш л ы ч н ы х, пе л ь м е н н ы х, в а р е н и ч н ы х и др.) .
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О р г а н и з а ц и я п р о ц е с с а п р о и з в о д с т в а з а г о т о в о ч н о г о це ха
Н а п р е д п р и я т и я х о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я с п о л н ы м п р о и з в о д с т в е н н ы м 
ц и к л о м в ы п о л н я ю т с я вс е с т а д и и те х н о л о г и ч е с к о г о п р о ц е с с а по п р и г о т о в л е н и ю 
п и щ и, ее ре а ли з ац и и. О р г а н и з у ю т с я о в о щ н ы е, м я с о-р ы б н ы е и л и от д е л ь н о 
м я с н ы е и р ы б н ы е цеха. В ц е х а х о р г а н и з у ю т у н и в е р с а л ь н ы е ил и 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е р а б о ч и е места.
О р г а н и з а ц и я п р о ц е с с а п р о и з в о д с т в а о в о щ н о г о це ха
О в о щ н о й ц е х р а з м е щ а е т с я, в то й ч а с т и п р е д п р и я т и я, г де н а х о д и т с я 
о в о щ н а я к а м е р а, ч т о б ы т р а н с п о р т и р о в а т ь сы р ь е, м и н у я об щи е 
п р о и з в о д с т в е н н ы е ко р и до р ы. Ц е х д о л ж е н и м е е т у д о б н у ю св я зь с х о л о д н ы м и 
г о р я ч и м ц е х а м и, в к о т о р ы х з а в е р ш а е т с я в ы п у с к г о т о в о й пр од укц ии.
Т е х н о л о г и ч е с к и й пр о ц е с с о б р а б о т к и о в о щ е й с о с т о и т из со р ти р о в к и, 
м ы т ь я, оч и с тк и, д о ч и с т к и по с л е м е х а н и ч е с к о й о ч и с тк и, пр о м ы в а н и я, на р е з ки.
О с н о в н ы м о б о р у д о в а н и е м о в о щ н о г о ц е х а я в л я ю т с я к а р т о ф е л е ч и с т к и, 
у н и в е р с а л ь н а я о в о щ е р е з к а, ов о щ е р е з а т е л ь н ы й п р о т и р о ч н ы й м е х а н и з м, а та к ж е 
не м е х а н и ч е с к о е о б о р у д о в а н и е (пр о и з в о д с т в е н н ы е ст о л ы, с т о л ы д л я д о ч и с т к и 
к а р т о ф е л я, м о е ч н ы е ва н н ы, по д т о в а р н и к и д л я овощ ей. Р а б о ч и е  м е с т а 
о с н а щ а ю т с я и н с т р у м е н т а м и, и н в е н т а р е м д л я в ы п о л н е н и я  о п р е д е л е н н ы х 
о п е р а ц и й [14].
И с х о д я из м е н ю п р е д п р и я т и я в ово щ н о м ц е х е в ы д е л я ю т с я р а б о ч и е места:
- по об р а б о т к е к а р т о ф е л я и ко р н е п л о д о в, д о ч и с т к и и п р о м ы в а н и я их
- оч и с тк е л у к а и с е з о н н ы х ов о щ е й
- н а р е з к е о во щ ей
Н а р а б о ч е м м е с те по об р а б о т к е к а р т о ф е л я и к о р н е п л о д о в с т а в я т 
м о е ч н у ю ва н ну, ка р т о ф е л е ч и с т к у п е р и о д и ч е с к о г о дей с тв и я. П о с л е м а ш и н н о й 
о ч и с т к и п р о и з в о д я т р у ч н у ю д о ч и с т к у н а с п е ц и а л ь н ы х столах. К р ы ш к а с т о л а 
и м е е т у г л у б л е н и е, в к о т о р о е п о м е щ а ю т о ч и щ е н н ы е о в о щ и, и д в а отвер ст ия: 
с л е в а - дл я о ч и щ е н н ы х о во щ е й, с п р а в а - дл я отх одо в. П о с л е до ч и с т к и 
к а р т о ф е л ь п о м е щ а ю т в ва н н у с в о д о й и х р а н я т не бол е е 2 -3 ч.
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О ч и с т к а р е п ч а т о г о л у к а, че с н о к а, с е з о н н ы х о в о щ е й о с у щ е с т в л я е т с я н а 
п р о и з в о д с т в е н н ы х с т о л а х со вс т р о е н н о й м о е ч н о й в а н н о й и с м е с т н ы м 
в ы т я ж н ы м у с т р ой ст в о м.
В ов о щ н о м ц е х е п р о и з в о д и т с я та к ж е н а р е з к а овощ ей. Дл я эт о г о 
о р г а н и з о в а н о р а б о ч е е м е с то по на р е з к е о во щ е й, о б о р у д о в а н н о е
п р о и з в о д с т в е н н ы м с т о л о м, ов о щ е р е з а т е л ь н о й ма ш и но й, н е о б х о д и м ы м
ин ве н та р ем.
О ч и щ е н н ы е о в о щ и п р о м ы в а ю т и в за в и с и м о с т и от н а з н а ч е н и я 
и с п о л ь з у ю т ч а с т ь из н и х д л я в а р к и ц е л и к о м, а ос т а л ь н ы е н а р е з а ю т м а ш и н н ы м 
ил и р у ч н ы м спо с о б о м. О ч и щ е н н ы е и н а р е з а н н ы е о в о щ и п р и к р ы в а ю т в л а ж н о й 
т к а н ь ю д л я п р е д о х р а н е н и я о т з а г р я з н е н и я и вы с ых а ни я.
Р а б о т у н е б о л ь ш и х о в о щ н ы х ц е х о в о р г а н и з у е т з а в е д у ю щ и й
пр о и з в о д с т в о м; кр у п н ы е о в о щ н ы е ц е х и в о з г л а в л я ю т н а ч а л ь н и к ц е х а ил и 
бригад ир.
Ч и с т и л ь щ и к и о в о щ е й II р а з р я д а в ы п о л н я ю т вс е о п е р а ц и и  по о б р а б от ке 
ов о щ е й и п р и г о т о в л е н и ю п о л у ф а б р и к а т о в. Со г л а с н о п р о и з в о д с т в е н н о й 
пр о г р а м м е с о с т а в л я е т с я г р а ф и к в ы п у с к а о в о щ н ы х п о л у ф а б р и к а т о в п а р т и я м и в 
з а в и с и м о с т и от с р о к о в р е а л и з а ц и и б л ю д в т е ч е н и е дня.
В к о н ц е р а б о ч е г о д н я о т в е т с т в е н н ы й р а б о т н и к ц е х а с о с т а в л я е т о т ч е т о 
ко л и ч е с т в е и з р а с х о д о в а н н о г о с ы р ь я и в ы п у щ е н н ы х по л у ф а б р и к а т о в.
О р га н и з а ц и я п р о ц е с с а п р о и з в о д с т в а д о г о т о в о ч н ы х ц е х о в н а п р е д п р и я т и и
Ц е х а д о р а б о т к и п о л у ф а б р и к а т о в о р г а н и з у ю т с я н а п р е д п р и я т и я х 
о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я с р е д н е й и м а л о й м о щ н о с т и, ко т о р ы е п о л у ч а ю т 
по л у ф а б р и к а т ы о т п р о м ы ш л е н н ы х и з а г о т о в о ч н ы х п р е д п р и я т и й в ви д е м я с а 
к р у п н ы м и к у с к а м и, ры б ы с п е ц и а л ь н о й р а з д е л к и о х л а ж д е н н о й и м о р о ж е н о й, 
т у ш е к к у р и ц ы п л я т и др.
О р г а н и з а ц и я п р о ц е с с а п р о и з в о д с т в а ц е х а д о р а б о т к и п о л у ф а б р и к а т о в
Ц е х д о р а б о т к и п о л у ф а б р и к а т о в п р е д н а з н а ч е н д л я о б е с п е ч е н и я го р я ч е го 
ц е х а п о л у ф а б р и к а т а м и в ы с о к о й с т е п е н и г о т о в н о с т и в с о о т в е т с т в и и с 
а с с о р т и м е н т о м и з г о т о в л я е м ы х б л ю д по пл а н-м е н ю.
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Д о р а б о т к а п о л у ф а б р и к а т о в о с у щ е с т в л я е т с я в об щ е м п р о и з в о д с т в е н н о м 
по м ещ ен и и.
В це х е о р г а н и з о в а н ы о т д е л ь н ы е р а б о ч и е м е с т а д о р а б о т к и м я с н ы х 
п о л у ф а б р и к а т о в, до р а б о т к и п о л у ф а б р и к а т о в из пт и ц ы, р ы б ы, и об р а б о т к и 
су бп р од у кт ов.
И з о б о р у д о в а н и я в це хе д о р а б о т к и п о л у ф а б р и к а т о в у с т а н а в л и в а е т с я 
у н и в е р с а л ь н ы й п р и в о д с ко м п л е к т о м м а ш и н д л я р ы х л е н и я, и з м е л ь ч е н и я м я с а и 
вы п о л н е н и я д р у г и х оп ер ац ий. К р о м е м е х а н и ч е с к о г о в ц е х е у с т а н а в л и в а е т с я 
х о л о д и л ь н о е о б о р у д о в а н и е, м о е ч н ы е в а н н ы, пр о и з в о д с т в е н н ы е ст ол ы, 
пе р е д в и ж н ы е стелл аж и.
И з д е л и я из м я с н о й р у б к и р а з д е л ы в а ю т р у ч н ы м спос об ом.
В це хе д о г о т о в к и п о л у ф а б р и к а т о в до л ж н о бы ть п р е д у с м о т р е н о о т д е л ь н о е 
р а б о ч е е м е с т о по о б р а б о т к е су б п р о д у к т о в. Н а ра б о ч е м м е с т е д о л ж н а бы ть 
у с т а н о в л е н а в а н н а с п о д в о д о м г о р я ч е й и х о л о д н о й во д ы, п р о и з в о д с т в е н н ы й 
ст ол, р а з р у б о ч н ы й стул. М о р о ж е н ы е с у б п р о д у к т ы у к л а д ы в а ю т в л о т к и и 
у с т а н а в л и в а ю т н а с т е л л а ж и д л я отт а ив а ни я. П о с л е о т т а и в а н и я с у б п р о д у к т ы 
пр о м ы в а ю т, не к о т о р ы е из н и х в ы м а ч и в а ю т (поч ки, яз ы к и, но г и), го л о в ы и но г и 
ош па р и ва ю т. Д л я о б р а б о т к и с у б п р о д у к т о в п р и м е н я ю т с я н о ж и п о в а р с к о й 
т р о й к и, н о ж и-с е к а ч и, р у б а к и [26].
Д о р а б о т к а п о л у ф а б р и к а т о в из п т и ц ы о с у щ е с т в л я ю т с я н а р а б о ч е м м е с т е с 
м о е ч н о й ва н н о й, пр о и з в о д с т в е н н ы м ст о л о м со в с т р о е н н ы м  х о л о д и л ь н ы м 
ш к а ф о м, у н и в е р с а л ь н ы й п р и в о д со с м е н н ы м и м е х а н и зм а м и.  Н а 
п р о и з в о д с т в е н н о м сто л е у с т а н а в л и в а ю т в ес ы, я щ и к со с п е ц и я м и, р а з д е л о ч н а я 
до с к а, но ж и п о в а р с к о й тр о йк и. В о х л а ж д а е м о й е м к о с т и с т о л а х р а н я т л ь е зо н, 
сл и в о ч н о е м а с л о, л о т к и с г о т о в о й п ро д у кц и е й.
У ч и т ы в а я с п е ц и ф и ч е с к и й з а п а х р ы б н ы х пр о д у к т о в, п р и г о т о в л е н и е 
по р ц и о н н ы х п о л у ф а б р и к а т о в о с у щ е с т в л я ю т н а о т д е л ь н ы х  п р о и з в о д с т в е н н ы х 
столах. К р о м е р а з д е л ь н о г о о б о р у д о в а н и я в ы д е л я ю т с я о т д е л ь н ы е и н с т р у м е н т ы, 
та р а, р а з д е л о ч н ы е до с к и, м а р к и р о в а н н ы е д л я о б р а б о т к и рыбы.
О р г а н и з а ц и я п р о ц е с с а п р о и з в о д с т в а х о л о д н о г о цех а
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Х о л о д н ы й ц е х п р е д н а з н а ч е н д л я п р и г о т о в л е н и я и п о р ц и о н и р о в а н и я 
х о л о д н ы х б л ю д и з а к у с о к, с л а д к и х бл ю д и х о л о д н ы х супов. Х о л о д н ы й це х 
д о л ж е н б ы ть р а с п о л о ж е н в одн ом и х н а и б о л е е с в е т л ы х п о м е щ е н и й. П р и 
п л а н и р о в к е ц е х а с л е д у е т п р е д у с м а т р и в а т ь у д о б н у ю св я зь с г о р я ч и м ц е х ом, 
р а з д а ч е й, м о е ч н о й с т о л о в о й посуды.
П р и б е с ц е х о в о й ст р у к т у р е, дл я п р и г о т о в л е н и я х о л о д н ы х бл ю д о т в о д и т с я 
о т д е л ь н о е р а б о ч е е м е с т о в об щ е м п р о и з в о д с т в е н н о м по м е щ е ни и.
Х о л о д н ы й ц е х д о л ж е н бы т ь ос н а щ е н д о с т а т о ч н ы м к о л и ч е с т в о м 
х о л о д н о г о, м е х а н и ч е с к о г о и не м е х а н и ч е с к о г о обо ру д о ва н ия.
В х о л о д н о м це х е в ы д е л я ю т с я с л е д у ю щ и е т е х н о л о г и ч е с к и е линии:
- пр и г о т о в л е н и е х о л о д н ы х бл ю д и з ак у с ок;
- пр и г о т о в л е н и е с л а д к и х б л ю д и нап итк ов.
И с х о д я из м е н ю п р е д п р и я т и я м о г у т бы т ь в ы д е л е н ы с л ед у ю щ и е 
р а з д е л ь н ы е р а б о ч и е места:
- дл я н а р е з к и сы р ы х и в а р е н ы х о во щ е й, за п р а в к и, по р ц и о н и р о в а н и я 
и о ф о р м л е н и я са лат ов;
- дл я н а р е з к и г а с т р о н о м и ч е с к и х м я с н ы х и р ы б н ы х пр о д у к т о в,
п о р ц и о н и р о в а н и я и о ф о р м л е н и я блюд;
- дл я п о р ц и о н и р о в а н и я, с л а д к и х бл ю д и нап итк ов.
Н а р а б о ч е м м е с т е д л я п р и г о т о в л е н и я с а л а т о в и с п о л ь з у ю т ст о л со 
в с т р о е н н о й м о е ч н о й в а н н о й д л я п р о м ы в к и с в е ж и х о г у р ц о в, по м и д о р о в, зел ен и; 
х о л о д и л ь н ы й шка ф. Н а р е з а ю т сы р ы е и в а р е н ы е о в о щ и н а р а з н ы х 
п р о и з в о д с т в е н н ы х с то л ах, п р и м е н я я р а з д е л о ч н ы е д о с к и с м а р к и р о в к о й «ОС» 
ил и «ОВ» и н о ж и п о в а р с к о й тр о йк и. Д л я н а р е з к и с ы р ы х о в о щ е й  у с т а н а в л и в а ю т 
о в о щ е р е з а т е л ь н у ю ма шину.
Д л я п р и г о т о в л е н и я и о ф о р м л е н и я с а л а т о в о р г а н и з о в а н о 2 р а б о ч и х м е с т а 
и и с п о л ь з о в а н о о б о р у д о в а н и е, у с т а н о в л е н н о е в лин ию: х о л о д и л ь н ы й ш ка ф, 
ст о л ы п р о и з в о д с т в е н н ы е д л я у с т а н о в к и с р е д с т в м а л о й м е х а н и з а ц и и с 
в ы д в и ж н ы м и я щ и к а м и, сто л с ох л а ж д е н и е м, весы.
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Р а б о ч е е м е с т о д л я п о р ц и о н и р о в а н и я и о ф о р м л е н и я б л ю д из м я с н ы х и 
р ы б н ы х г а с т р о н о м и ч е с к и х п р о д у к т о в о р г а н и з у ю т т а к же,  ка к и для 
о ф о р м л е н и я са лат ов. Д л я н а р е з к и г а с т р о н о м и и и с п о л ь з у ю т с я  э л е к т р и ч е с к и е 
н о ж и (слай сер ы).
Н а ра б о ч е м м е с т е д л я п р и г о т о в л е н и я с л а д к и х бл ю д у с т а н а в л и в а ю т ван ну, 
п р о и з в о д с т в е н н ы й ст о л с о х л а ж д а е м ы м ш к а ф о м, ве с ы, р а з л и ч н у ю п о с у д а и 
ин ве н та рь. Т а к ж е у с т а н а в л и в а ю т в з б и в а л ь н у ю ма шину.
З а в е д у ю щ и й п р о и з в о д с т в о м (бр и г а д и р) ор г а н и з у е т р а б о т у по 
в ы п о л н е н и ю п р о и з в о д с т в е н н о й п р о г р а м м ы ц е х а в с о о т в е т с т в и и с пл а н о м- 
меню.
П о о к о н ч а н и и р а б о ч е й с м е н ы п о в а р а о т ч и т ы в а ю т с я з а п р о д е л а н н у ю 
ра б о т у, а б р и г а д и р и л и о т в е т с т в е н н ы й п о в а р с о с т а в л я е т  о т ч е т о р е а л и з а ц и и 
б л ю д з а де н ь в т о р г о в ы й зал, бу ф е т ы и филиалы.
О р г а н и з а ц и я п р о ц е с с а п р о и з в о д с т в а г о р я ч е г о цех а
Г о р я ч и й ц е х я в л я е т с я о с н о в н ы м це х о м п р е д п р и я т и я о б щ е с т в е н н о г о 
пи т а н и я, в к о т о р о м з а в е р ш а е т с я т е х н о л о г и ч е с к и й пр о ц е с с п р и г о т о в л е н и я 
п и щ и: о с у щ е с т в л я е т с я т е п л о в а я о б р а б о т к а п р о д у к т о в и п о л у ф а б р и к а т о в, 
пр и г о т о в л е н и е су по в, со у с о в, га р н и р о в, в т о р ы х бл ю д, а та к ж е п р о и з в о д и т с я 
т е п л о в а я о б р а б о т к а п р о д у к т о в д л я х о л о д н ы х и с л а д к и х блюд . Из г о р я ч е г о ц е х а 
го т о в ы е б л ю д а п о с т у п а ю т н е п о с р е д с т в е н н о в р а з д а т о ч н ы е д л я р е а л и з а ц и и 
пот р е б ит е л ю.
Г о р я ч и й ц е х д о л ж е н и м е е т у д о б н у ю с в я зь с з а г о т о в о ч н ы м и ц е х а м и, со 
с к л а д с к и м и п о м е щ е н и я м и и у д о б н у ю в з а и м о с в я з ь с х о л о д н ы м цех ом, 
р а з д а т о ч н о й и т о р г о в ы м з а л о м, м о е ч н о й к у х о н н о й пос уд ы.
В г о р я ч е м ц е х е м о ж е т бы т ь и с п о л ь з о в а н о с е к ц и о н н о е о б о р у д о в а н и е, в 
ви д е о т д е л ь н ы х т е х н о л о г и ч е с к и х л и н и й, н а к о т о р ы х о р г а н и з о в а н ы р а б о ч и е 
места. И с п о л ь з у ю т р а с с т а н о в к у о б о р у д о в а н и я т р е м я п а р а л л е л ь н ы м и ли н ия м и. 
В с р е д н е й ч а с т и ц е х а в одн у л и н и ю у с т а н а в л и в а ю т те п л о в о е о б о р у д о в а н и е, а по 
о бе и м с т о р о н а м от не г о н а х о д я т с я р а б о ч и е м е с т а д л я п о д г о т о в к и п р о д у к т о в к 
т е п л о в о й об ра бо тке.
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Н а н е б о л ь ш и х пр е д п р и я т и я х, су п о в о е и с о у с н о е п о д р а з д е л е н и е ц е х а 
п р е д п р и я т и я о р г а н и з о в а н о ус ло вн о.
Р а б о ч и е м е с т а д л я в а р к и, т у ш е н и я, пр и п у с к а н и я, за п е к а н и я п р о д у к т о в 
о р г а н и з у ю т с я с у ч е т о м в о з м о ж н о с т и в ы п о л н е н и я п о в а р а м и н е с к о л ь к и х 
о п е р а ц и й о д н о в р е м е н н о [27].
Н а э т о м у ч а с т к е в л и н и ю т е п л о в о г о о б о р у д о в а н и я у с т а н а в л и в а ю т 
ж а р о ч н ы е ш к а ф ы, , фр и т ю р н и ц ы, э л е к т р о п л и т ы, пи щ е в а р о ч н ы е котлы.
В л и н и ю н е м е х а н и ч е с к о г о о б о р у д о в а н и я у с т а н а в л и в а ю т 
п р о и з в о д с т в е н н ы е с т о л ы д л я п о д г о т о в к и п р о д у к т о в к ж а р к е и п а с с е р о в а н и ю, 
п е р е б о р к и к р у п и м а к а р о н н ы х изд ел и й. Д л я п р о м ы в к и к р у п, о т к и д ы в а н и я 
о т в а р н о г о р и с а и к р у п у с т а н о в л е н а п р о и з в о д с т в е н н а я р а ко в ин а. Н а р я д у с 
т е п л о в ы м и н е м е х а н и ч е с к и м у с т а н а в л и в а ю т м е х а н и ч е с к о е  обо ру до ван ие: 
у н и в е р с а л ь н ы й п р и в о д с ко м п л е к т о м с м е н н ы х м е х а н и з м о в, пр о т и р о ч н у ю 
машину.
Г о р я ч и е н а п и т к и и з г о т а в л и в а ю т в с о у с н о м о т д е л е н и и н а пл и те, где 
о р г а н и з у ю т с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е у ч а с т к и, ко т о р ы е о с н а щ а ю т к и п я т и л ь н и к а м и, 
к о ф е в а р к а м и д л я п р и г о т о в л е н и я и п о д а ч и г о р я ч и х на пит ков.
В п р о и з в о д с т в е н н у ю б р и г а д у г о р я ч е г о це х а, кр о м е п о в а р о в, в х о д я т 
м о й щ и ц ы к о т л о в, у б о р щ и ц ы к у х н и и к у х о н н о й по с у д ы, ку х о н н ы й п о д с о б н ы й 
рабо чий. П о в а р 5 р а з р я д а п р и г о т о в л я е т и о ф о р м л я е т бл ю д а, тр е б у ю щ и е 
на и б о л е е сл о ж н о й к у л и н а р н о й обр аб от ки. П о в а р 4 р а з р я д а г о т о в и т супы, 
вт о р ы е б л ю д а м а с с о в о г о с п р о с а, п а с с е р у е т ово щ и, то м а т-п ю р е. П о в а р 3 ра з р я д а 
п о д г о т а в л и в а е т пр о д у кт ы.
О р г а н и з а ц и я п р о ц е с с а п р о и з в о д с т в а к о н д и т е р с к о г о цеха
К о н д и т е р с к и й ц е х з а н и м а е т о с о б о е м е с т о н а п р е д п р и я т и я х 
о б щ е с т в е н н о г о пи та ни я. Он р а б о т а е т с а м о с т о я т е л ь н о и в ы п у с к а е т из д ел и я, 
к о т о р ы е р е а л и з у е т в з а л а х п р е д п р и я т и я, м а г а з и н а х к у л и н а р и и, бу ф е т а х, 
р о з н и ч н о й т о р г о в л и и т.д.
Р а б о ч и м м е с т о м в к о н д и т е р с к о м це хе н а з ы в а е т с я у ч а с т о к 
п р о и з в о д с т в е н н о й п л о щ а д и, з а к р е п л е н н ы й з а о дн им р а бо т н и ко м.
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Н а п р е д п р и я т и и м а л о й м о щ н о с т и це х а, ис х о д я из а с с о р т и м е н т а 
в ы п у с к а е м о й п р о д у к ц и и м о г у т б ы ть о р г а н и з о в а н ы с л е д у ю щ и е р а б о ч и е места:
- дл я о б р а б о т к и яи ц;
- дл я п р о с е и в а н и я му ки;
- дл я п о д г о т о в к и д р у г и х в и д о в сыр ья;
- дл я з а м е с а сл о е н о г о, пе с о ч н о г о, би с к в и т н о г о т е с т а  и их 
п р и г о т о в л е н и я;
- дл я п р и г о т о в л е н и я з а в а р н о г о те с т а;
- дл я р а з д е л к и и з д е л и й из пе с о ч н о г о, би с к в и т н о г о тес т а ;
- дл я р а з д е л к и и з д е л и й из сл о ен о г о тес т а;
- дл я р а з д е л к и и з д е л и й из з а в а р н о г о те с т а;
- дл я в ы п е ч к и из д ел и й;
- дл я п р и г о т о в л е н и я о т д е л о ч н ы х п о л у ф а б р и к а т о в и о т д е л к и из д е л и й
- дл я м о й к и и н в е н т а р я и та ры;
- кл а д о в а я с у т о ч н о г о з а п а с а сырья;
- по м е щ е н и е д л я х р а н е н и я г о т о в ы х изд ели й.
Н а р а б о ч е м м е с те д л я о б р а б о т к и я и ц у с т а н а в л и в а ю т ст ол 
п р о и з в о д с т в е н н ы й с ов о с к о п о м д л я п р о в е р к и к а ч е с т в а я и ц, 4 ва н н ы д л я их 
с а н и т а р н о й о б р а б о т к и, по д то ва р н и к. Из и н в е н т а р я и с п о л ь з у ю т с я р е ш е т ч а т ы е 
м е т а л л и ч е с к и е к о р з и н ы, в о л о с я н ы е щетки.
П р о с е и в а н и е м у к и о с у щ е с т в л я е т с я в к л а д о в о й с у т о ч н о г о з а п а с а с ы р ь я по 
с о с е д с т в у с о т д е л е н и е м з а м е с а теста. Н а э т о м р а б о ч е м м е с т е у с т а н а в л и в а ю т 
м а л о г а б а р и т н о е ви б р о с и т о; дл я с б о р а п р о с е я н н о й м у к и и с п о л ь з у ю т 
по л и э т и л е н о в ы е ба ч к и и л и п е р е д в и ж н ы е деж и. Дл я м е ш к о в с м у к о й 
у с т а н а в л и в а ю т по д то ва р н ик.
Р а б о ч е е м е с то д л я п о д г о т о в к и д р у г и х в и д о в с ы р ь я о б о р у д у е т с я 
п о д т о в а р н и к о м и с т е л л а ж о м д л я х р а н е н и я сы рь я, п р о и з в о д с т в е н н ы м ст ол ом, 
ва н н о й с п о д а ч е й г о р я ч е й и хо л о д н о й во д ы, х о л о д и л ь н ы м шка ф ом.
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Н а р а б о ч и е м е с т а д л я п р и г о т о в л е н и я сл о е н о г о, п е с о ч н о г о т е с т а 
у с т а н о в л е н ы т е с т о м е с и т е л ь н ы е ма ш и ны, дл я з а м е с а п е с о ч н о г о т е с т а -  
вз б и в а л ь н ы е м а ш и н ы, п р о и з в о д с т в е н н а я р а к о в и н а, п р о и з в о д с т в е н н ы й стол.
Р а б о ч и е м е с т а б и с к в и т н о г о и з а в а р н о г о т е с т а о б о р у д о в а н ы п л и т о й 
э л е к т р и ч е с к о й, вз б и в а л ь н о й ма ш ин ой.
Р а б о ч е е м ес т о д л я р а з д е л к и п е с о ч н о г о т е с т а о б о р у д у е т с я 
п р о и з в о д с т в е н н ы м и с т о л а м и с д е р е в я н н ы м п о к р ы т и е м и в ы д в и ж н ы м и 
я щ и к а м и д л я ин в е н т а р я, пе р е д в и ж н ы м и с т е л л а ж ам и; в е с а м и на с т о л ь н ы м и.
Н а р а б о ч е м м е с т е по р а з д е л к е и ф о р м о в к е и з д е л и й из сл о ен о г о т е с т а 
у с т а н а в л и в а ю т п р о и з в о д с т в е н н ы й ст о л с де р е в я н н ы м п о к р ы т и е м, 
т е с т о р а с к а т о ч н а я м а ш и н а, ш к а ф х о л о д и л ь н ы й, п е р е д в и ж н ы е сте лла ж и.
Н а р а б о ч е м м е с т е по р а з д е л к е и ф о р м о в к е б и с к в и т н о г о и з а в а р н о г о т е с т а 
у с т а н а в л и в а ю т к о н д и т е р с к и е ст ол ы, п е р е д в и ж н ы е сте лла ж и.
В м о е ч н о м о т д е л е н и и к о н д и т е р с к о г о ц е х а у с т а н а в л и в а ю т м о е ч н у ю в а н н у 
с 2-3 отд е л е н и я м и и с т е л л а ж и[18].
В п о м е щ е н и и д л я х р а н е н и я г о т о в ы х и з д е л и й н а х о д я т с я ви т р и н ы с 
д и н а м и ч е с к и м о х л а ж д е н и е м, где ц и р к у л я ц и я х о л о д н о г о в о з д у х а 
о с у щ е с т в л я е т с я с п о м о щ ь ю ве н ти л ят ор а.
Р у к о в о д с т в о к о н д и т е р с к и м ц е х о м о с у щ е с т в л я е т н а ч а л ь н и к цеха.
К о н д и т е р ы 4 р а з р я д а и з г о т а в л и в а ю т ке к с ы, ру л е т ы, пе ч е н ь е в ы с ш их 
со р т о в, сл о е н ы е т о р т ы и п и р о ж н ы е, у к р а ш е н и я д л я т о р т о в, оф о р м л я ю т 
изд ели я. К о н д и т е р ы 3 р а з р я д а и з г о т о в л я ю т п р о с т ы е т о р т ы,  пи р о ж н ы е и дру г и е 
ш т у ч н ы е из д е л и я, за м е ш и в а ю т т е с т о, го т о в я т к р е м а, на ч и н к и, от д е л ы в а ю т 
т о р т ы и п и р о ж н ы е ш о к о л а д о м, по м а д к о й, фруктами. В о б я з а н н о с т и п е к а р я 
вх о д и т в ы п е ч к а и з д е л и й, пр о с е и в а н и е м у к и, за м е с и р а з д е л к а д р о ж ж е в о г о 
т е с т а, вз б и в а н и е кр е м о в, в а р к а с и р о п о в, г л а з и р о в а н и е изд елий.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
О б щ е с т в е н н о е п и т а н и е с л у ж и т н е о т ъ е м л е м о й ч а ст ь ю у с т р о й с т в а 
г о с т и н и ч н ы х пр ед пр и ят ий.
В пр о ц е с с е о б с л у ж и в а н и я т у р и с т о в,и н д у с т р и я о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я 
и г р а е т ва ж н у ю р о л ь п р и с о з д а н и и и м и д ж а го с т и н и ц ы. Сл е д о в а т е л ь н о, 
на р у ш е н и е к а к и х-ли б о п р о и з в о д с т в е н н ы х п р о ц е с с о в пр и  п р и г о т о в л е н и и 
к у л и н а р н о й п р о д у к ц и и и л и н е с о б л ю д е н и е но рм и п р а в и л э т и к е т а п е р с о н а л а 
п р и о б с л у ж и в а н и и п о с е т и т е л е й п р и в о д и т к сн и ж е н и ю к а ч е с т в а 
п р е д о с т а в л е н н ы х у с л у г и ре п у т а ц и и го с т ин иц ы.
Ц е л ь ю б а к а л а в р с к о й р а б о т ы я в л я е т с я р а з р а б о т к а р е к о м е н д а ц и й по 
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю п р о и з в о д с т в е н н о г о п р о ц е с с а к у л и н а р н о й п р о д у к ц и и в 
р е с т о р а н н о м к о м п л е к с е «Hilton Garden Inn Krasnoyarsk» .
В п е р в о м р а з д е л е р а з о б р а н ы о с н о в н ы е т е о р и т и ч е с к и е п о д х о д ы к та к и м 
о п р е д е л е н и я м как: об щ е с т в е н н о е п и т а н и е, о б щ е с т в е н н о е пи т а н и е пр и
г о с т и н и ч н о м к о м п л е к с е, к л а с с и ф и к а ц и я п р е д п р и я т и й п и т а н и я пр и 
го с т и н и ч н о м -  ре с т о р а н н о м к о м п л е к с е, ор г а н и з а ц и я п р о и з в о д с т в а к у л и н а р н о й 
п р о д у к ц и и и п р о и з в о д с т в е н н ы е п о т о к и пр ед пр и ят ия.
В о вт о р о м р а з д е л е п р о в е д е н ана л из о р г а н и з а ц и я с к л а д с к и х по м е щ е н и й, 
до г о т о в о ч н ы х, з а г о т о в о ч н ы х и сп е ц и а л и з и р о в а н ы х ц е х о в  в ре с т о р а н н о м 
ко м п л е к с е го с т и н и ц ы «HiltonGardenInnKrasnoyask», ко т о р ы е б ы л и и з о б р а ж е н ы 
в р и с у н к а х сх е м а т и ч н о с о б о з н а ч е н и е м п р о и з в о д с т в е н н ы х п о т о к о в и 
ра с с т а н о в к о й о б о р у д о в а н и я с у к а з а н и е м и х спе ц иф и ка ци й.
В т р е т ь е м р а з д е л е, н а ос н о в е п р о в е д е н н о г о а н а л и з а, бы л и р а з р а б о т а н ы 
м е р о п р и я т и я по с о в е р ш е н с т в о в а н и ю п р о и з в о д с т в е н н о г о п р о ц е с с а, ко т о р ы й 
св я за н с м о д е р н и з а ц и е й п р о и з в о д с т в е н н ы х по т о к о в, по д б о р о м сов р е м е н н о г о 
о б о р у д о в а н и я, что в к о н е ч н о м ит о г е п р и в е д е т к п р о и з в о д с т в у к а ч е с т в е н н о й 
п р о д у к ц и и и п о в ы ш е н и ю п р о и з в о д и т е л ь н о с т и труда.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  А
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